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dliidatxxs Mai rv ie l i j iu D o n i i l n ^ o . y L iu -gu 0m&-
1 l l e r o , q u e h í u s t a ihoy son ms (mu-on que 
e n t r e l a s i z q u i e r d a s día a q u í sok) t.ii twkn 
s i m p a t í a s . 
Yia íes tris/te p a r a u n m o n á r q u i c o y apó.-
sei-viador m a u r i s t a n o /poder dlecir n i d s con 
E N E L D I A D E H O Y 
Los mmm M puei. 
Hoy es el día señalado para que el nwt i -vo de u n a s e lecciones q u e t a n t a i m -
puéblo elija sus representantes en Cor- p o ^ i a y t r a j i s ^ n d e n c i a v a n a tener 
* , J , j 1 „ e n l a ' V i d a p o l í t i c a e s p a ñ o l a ; ipeíi'O es a s i , 
tes, los que h a n de encauzar sus aspw y a ^ ^ q u e a t e n W . 
raciones o los que h m de agravar sus y es t r i s t e , p o r q u e le-n l a p i i m e r a pob la -
dolencias 'alón de E s p a ñ a d e b i e r a h a b e r u n n ú c l e o 
Tenemos, sin embargo, una confian- de a p i ^ n f r a n c a m e n t e m o n á r q u i c o , sdn 
' . ^ ' i M * ' * - c o n d i c i o n e s , q u e d i e r a fe de v i d a ; y es 
za muy relativa en que esta elección m 4 s tri3ie todiajvíaj .cuando sabemos y no s 
la realice la voluntad ciudadana por-en- c o n s t a n los t r a b a j o s r e a l i z a d o s por ellemen 
-tero. El mal que en ocasiones análogas tos n n o n á r q u i o o s , m a u r i s t a s unos y libie!-
ha venido apoderándose del organis- ^ otiv>s p a r a consegruir l a f o r m a c i ó n 
. , c i , & (|B u l i a o a n d i i d a t u r a m o n a r q u a o a . 
mo elector dejo muy hondas raices pai- EHta ^ , 1 1 ^ ^ , t r a b a j a d a c o n u n a 
ra destruirlas en una soJa jornada. Se i n t e n s í s i m a p y o p a g a n d a , h u b i e r a dlesper-
precisa de tiempo y de constancia, y t a d o en e l C u e r p o eTJectoral u n m o v i i m i e n -
mucho nos tememos que esa constancia f0 ^ « i m i l l a y h u b i e s e s u m a d o desde-
l u u y u v xxyo uv M l neo-o l iodos IKJS vo tos q u e v a n a p a r a r a las 
y ese tiempo sean aprovechados por los m d ! b a k j s , ipor u n odiio, a m i ver , 
de siempre, por los eternos explotado- i n j u s t i f i c a d p a los r e g l o n a l i s t a s , y Los q u e 
res de la pasividad ciudadana, por los afúm e n hus u r n a s de é s t o s , s i n p a r t i c i p a r 
pnndiif.torp'; d p lo OIIP n o necesita con- áe :Hm convica iones , s ó l o p o r n o d a r í u e r -conauoton s ae 10 que no necesiid con m ^ lo9 n a v o l u o i o n a r i o s . 
ducción, porque esta dolorosamente v , , m s é s i estia c a n d i d a t u r a , c reo que 
atrofiado, para desvirtuar la O b r a , tu>, i p o d r í a a i loanaar idl t r i u n i f o ; pero si pue-
ahondando por un lado las raíces que día a h u m a r q u e .a estas a l t u r a s , n o p o r 
p y f r a í t r a i n n n r P! ntrn merped' TÜ mendaigando, isino p o r nece^ idnd 
se exirai^m por ei 01ro. y p¡6r dtenedha; hubaese .cianseguido ám 
La lucha es muy desigual.-Frente a f r a n c a v n o b l e i n t e l d g e n d a — c a d a u n o c . ú i 
l o s que piden con el corazón en los la- su apellido, s u p r o g r a m a y su r e sponsab i -
bíos la total transformación de los ac- Udad—con leil rtagionalismo, y sería h o y 
IUOIPS c i c t p m í v ; í T i i h p r n a m p n t a l p s nuo l a verdadiera candidatura monárquico-
uaies sistemáis gunernamemaies, quo ^ o n ^ t a ^ r e c o g e r í a t̂ das ;!ios m a t i -
t-an funestos resultados han tenido pa- ,ce3 i p o l í t i c o s d e n t r o d e l m o n a r q o i s m o , des-
ra Iti nación; frente a.la austeridad y.a de e l u h r a - c o n s e i ' m d o i ' hjxsla e l l i b e r a l de 
la disciplina de conciencia, están los JÜ e x t r e m a i z q u i e r d o . 
d c s o r i P n U v l o s , los corruptores del Po- t ^ ~ l T ; T ^ . 
der ejecutivo, los que lucieron salva- F r a c j á d a S o Q p o r q u e e l p a r t i d o i d ó n e o - d a -
gnardia de siregoismo de lo que no debe t i s t a y tes de l a Defensa soc ia l se e n c a r g a -
ser otra cosa que defensa de todo y de l"on de e l lo . 
todos. Ellos Ha» dispuesto de todos los t ^ ' ^ f i t t a * ^ 
r e s o r t e s paia [ a ñ o r a r paira si. sadio en algiuMos, que si e ran o b s t á c u l i o es-
Y muy sana e intensa ha sido la pre- t a b a n diispuieistots a l e h m i n a r s e ; de m a n e -
dicacióñ, muy elocuentes los hechos de r a q u e l o q u e se ' p e d í a a los i d ó n e o s y a 
(OS hombres iusteros y patriotas; pero ^ — K l f M í f 
los depurativos obran si se administran c i a l . ¡ c u á n t o s secursos n e n e Sa v a n i d a d 
como son, no con mezclas químicas de h u m a n a p a r a satisfacei-se!) e r a n dos de 
inuv dudosa eficacia ^os suvas p a r a c o m p l e t a r l a c a n d i d a i u i - a 
(ionfiamos, sin embargô  en la buena , ̂ ^ ^ S g los i(iólieas m 
fe de los españoles que han de elegir lm hl Defensa a i s l a r o n , f a l t o s del!( su-
sjis i-epresenlantes en el Parlamento. í i c i e i i t e v a l o r c í v i c o p a r a s o s t e n e r , u n a o p i -
Dios haga, por bien de lo que nos- LÚÓN 7 UNÍL a c t i t u d , a l aoicórmido s i s t e m a 
ñ i r r iH p u l p r u í p i r i n s reeonstiflición noli- ' lo ^ d i l a c i ó n , h a s t a que, acosados, des-oíros ( IIK miemos reconsiiim ion pon . ||ie variias (,imferejllCÍaS| i 0ñ Te. 
t ica y económica^ que las viejas prác- p m s m t a n t e s d e los liibei-a)es, s i r i i g u l a m e n -
I . h a E s c u e l a y l a xdda. A n t a g o n i s m o 
e n t r e « l a t é c n i c a e sco l a r y l a e x p e r i e n c i a 
d i a r i a d e l n i ñ o » . 
I I . ¿ I n s t r u c c i ó n o e d u c a c i ó n ? — « V e r -
b a l i s m o , m e m o r i s m o , n a t u r a l i s m o , c i e n -
t i f i c i s m o » . 
I I I . L a o r g a n i z a c i ó n e x t e r n a d e l a so-
c i e d a d y e l p r i n c i p i o i n t e r n o de. l a edu -
c a c i ó n . L a I g l e s i a , e l E s t a d o , l a Socie-
d a d , l a F a m i l i a . 
S e g u n d a p a r t e . — « L a F a m i l i a » . 
I V . E l n i ñ o anibes de i n g r e s a r e n e l Co-
l e g i o . — « L a m a d r e , c o m o ' e d u c a d o r a » . 
V . E l n i ñ o en l a Eecue la : a ) L a l a b o r 
de « l a E s c u e l a » en f a v o r y e n c o n t r a de 
« l a F a m i l i a » ; b) L a l a b o r de « l o s p a d r e s » 
en f a v o r y en c o n t r a de « l a E s c u e l a » . 
V I . IAX F a n u i i i a , c o m o s í m b o l o d e l o r -
den e n el m u n d o , y l a E s c u e l a , c o m o or -
g a n i z a d o r a de l a s e x p e r i e n c i a s a d q u i r i -
da s . 
D a d o lo i n t e r e s a n t e d e l t e m a y Ja c u l -
t u r a e i l u s t r a c i ó n d e l c o n f e r e n c i a n t e , se-
g u r a m e n t e h a n de ser m u c h í s i m a s l a s 
pe r sonas que a c u d a n a e s c u c h a r l e . 
D E S D E BARCELONA 
L s p r o p a g a n d a e l e s t c r a i — E l t r i u n f o re-
g i o n a l i s t a . — L a c o n d u c t a de los m o n á r -
CiUÍCOS. 
Desde h a c e d í a s v i e n e n los dos p a r t i d o s 
eín l u c h a , e l r a d i c a l , e n inte>Mgenoia c o n 
tudas las f racch-nes y p a r t i d o s d e lia i z -
q u i e r d a , y el c a t a l a n i s t a a p o y a d o a h o r o 
por i odos los eliementos de l a derechia., sos-
t c m i ' m l o m n i i t i n e s y ' f lonferencias s u sen-
t i r p o l í t i c o . 
1 N ó t a s e e n líos p r o h o m b r e s deQ r a d l c a l i s -
too uiKt í r a u c a d e s o r i e n t a c i ó n . S ó l o s í 
•ocupan d e s u s a d v e r s a r i o s , l o s p i lgüen , los 
aioosan, recoigen ecos h a s t a d é conve r sa -
p r o p a g a n d a m o n á n q u i c a , y m a ñ a n a el m u -
r o de) i c o n t e n c i ó n p a r a « i e r t o s e x t r a v í a s 
que, p a r a v e r g ü e n z a n u e s t r a , h a estado y 
e S t á de p a u t ó de nues t r ixs i r r econc i i i i ab l e s 
a d v e n f a r r o s : -los p ro fes iona le s de l a revo-
l u c i ó n y de! m o t í n . 
OSNOLA. 
S E Ñ O R I T A S D E R O D R I G U E Z . — P r o f e -
soras n o r m a l e s , G ó m e z G r e ñ a , n ú m e r o 3. 
I n t e r n a s , m e d i o p e n s í ^ n i s t a e y e x t e r n a s . 
— Y , ¿u | i e d c ree cjue s a l d r á Z O r r Ü I a ? 
L ó d u d o . H a y m u c h o s l i b e r a l e s « d e P i c o » . 
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0 1 ^ . F * o i ^ n L " i o o 
SE VDELYE A HABLAR DE CRISIS 
Segúu rumores dimitirán cuatro ministros.-Los últ imos pr^ 
parativos electoraies.—Otras noticias. 
P O R T E L E F O N O 
M A D R I D , 2.3.—Hoy es tuvo c o n v e i f i a n - dos f o r z o s a m e n t e a l a e d a d de se t en ta 
do el p r e s i d e n t e c o n e l s e ñ o r B a l i a n i u n d e . ' a ñ o s , s a lvo r a r a s excepciones , 
poco a n t e s de e n t r e v i s t a r s e c o n los p e n p - C o n f l i c t o resue l to , 
d i s t a s . . ¡ E ! .coi í f l ic to del Cuj6i(po de T e l é g r a f o s 
E n c u a n t o se d e s p i d i ó de l m i n i s t r o , h a - pu i - l i ' dai^se ¡por resue l to , 
b l ó a l o s r e p o r t e r o s de s u c o n v e r s a c i ó n , ¡ L o s t e l eg ra f i s t a s , o o r r e s p o n d i e n d o a l a 
en la que h a b í a n I r a l a d o de l a s m e d i d a s condu.-t.a del G o b i e r n o , h a n depuesto s u 
que h a y que a d o p t a r p a r a g a r a n t i r n í a - a c t i t u d . 
ñ a ñ a é l o r d e n p ú b l i c o . | H u y 96 h a t r a b a j a d o d u r a n t e t o d o el d í a 
E l s e ñ o r G a r c í a P r i e t o se e x t r a ñ ó íde con n o r m a M a d t 
que p a r t e de l a p r e n s a t o m a r á a n ja l 1 J i m e n o n o d i m i t e , 
las m e d i d a s a d o p t a d a ^ p o r e l G o b i e r n a | 1 
-r-TJnos' d i c e n — l a t h e n t ó s e id pre.sidtin- de o 
C05A5 FESTIVAS 
B e l n w n t l a n a s . 
L a s notaioias t r a s a t l i á n i t i o a s q u e de Sos 
é x i t o s de B a h n o n t e e n l i m a se han - neich 
b i d o estos d í a s e s t á n c a u s a n d o e n e l seno 
de a l g u n a s f amn l l a s m á s e s t r a g o s quia las 
p e ' í c u l a s de se r i e . 
R a r o es e l j o v e n a f i c i o n a d o a l a r t e d e 
M o n t e s que , a i p resen te , n o se d e j e c rece r 
e l pedo c o m o u n p o e t a s t r o y h a g a d e da 
m a u t a d'e l a c a m a u n a m u l e t a e o m p l e t a -
mentw g a l l í s t á c a p a r a h a c e r p r á c t i c a s de", 
m o l i n e t e . 
A l o mleijor, v a u s t e d a u n a oa sa a h a c e r 
e f ec t iva l a f a c t u r a de l c a r b ó n o a p r e g u n -
t a r p o r l a s e ñ o r í a , q u e e s t á o o n e l t r a n c a -
zo> y "oye h a b l a r andal ik íz como en e l p r o -
p i o b a r r i o de T r i a n a . 
— D í g a m e , a m a b l e í á m u l a : ¿ s e ipuede 
ve r a l a s e ñ o i l i l t a ? 
— ¡ J o z ú ! ¡ Q u e ze l ' h a de poded' v e ! } N o 
zabe u z t é qúje e z t á e n l a A r g e n t i n a desde 
el añ lo pazao? 
Y a l m o m e n t o , d e t r á s de l a d o m i é s t i c a , 
apa rece e l h i j o m e n o r de d o n E m e r e n c á a -
n o , p e i n a d o p ' a l a n t e , c o n i a escoba e n l a 
' d í i e s t r a a g u i s a de es toque , y en l a i z q u i e r -
d a u n •chai da odho p u n t a s , ' deil tLenupo de l 
m i r i ñ a q u e , a m a r r a d o a u n ¡pa lo . 
— ¿ Q u é v a s a haaer , monada?—Je d ice 
u n o pon a v e r i g u a r s u s i n t e n c i o n e s . 
En tonces al p e q u e ñ o , con e l m i s m o acen -
D E S P U E S D E U N A A G R E S I O N 
(I 
. V A L E N C I A ^ 2 3 . — L a g u a r d i a de Sea 
d a d h a d e t e n i d o a J o s é M a n a Peafoa 
« E l B l a n c o » ) , a q u i e n se le ' c o n s i d é i l j 
t o r d'e l a a g r e s i ó n de R o d n g o Soriajtó 
H a y a d e m á s o t r o s c u a t r o d e t e n i ^ 
T o d o s e s t á n i n c o m u n i c a d o s . 
E l he r i t í l o m e j o r a . 
E l s e ñ o r S o r i a n o se e n c u e n t r a m' 
m e j o r a d o de l a s les iones . 
L a noche ú l t i m a l a p a s ó m u y trajQoi 
1 3 o l E S a i ^ o o l o n j 
POR TELÉFONO 
L a s u s p e n s i ó n de u n v ia je . 
B A R C E L O N A , 23.—Co m o t i v o de la J 
p e n s i ó n d e l v i a j e d e l t r a s a t l á n t i c u c,M¿f| 
s e r r a t » el i n s p e c t o r d e E m i g r a c i ó n | | 
d i s p u e s t o q u e p o r l a C o m p a ñ í a , a d 
ne el i m p o r t e d e l p a s a j e a cuan tos le {¡l 
a d q u i r i d o pai-a a leal izar ell v i a j e en ( f i ^ 
b u q u e y q u e a c u a n t a s pe r sonas havaS 
v e n i d o de a f u e r a c o n e l m i s m o objeto j 
les a b o n e n l o s g a s t o s de v e n i d a y r«¡m| 
so a sus r e s p e c t i v o s p u e b l o s . 
E l a s e s ino de l s e ñ o r B a r r é a . 
P o r c o r r e s p o n d e n c i a r e c i b i d a de ij.-.J 
y q u e p u b l i c a n los p e r i ó d i c o s , se conocí 
de ta l l e s dedt a s e s ina to d e l in^eniepo i 
B a r r é s . 
E l a ses ino f u é d e t e n i d o p o r intentar jJ 
ivenita d e u n a h i o i c l e í t a . 
Se l l a m a J o s é P o l o y es n a t u r a l d« BiJ 
ce lona . 
Ee u n j o v e n . imberbe . 
L a s elecciones. 
L a c a m p a ñ a e l e c t o r a l t r a e excit, 
los á n i m o s de todos los p a r t i d o s , teraié¡| 
dose que m a ñ a n a o c u r r a n incidentefijaiij 
c u a n d o e l es tado de g u e r r a h a r á queíjl 
tos n o se e x t r e m e n m u c h o . 
•Hoy h a n c e l e b r a d o los rad ica les cin 
m í t i n e s , y l o s r e g i o n a l i s t a s t res , unoi 
é s t o s m o n s t r u o , en el t e a t r o del Rosqij 
de Ja B o h e m i a . 
El II 
y el íenarril del i 
Del Gobierno civil. 
H a b l a n d o oon el g o b e r n a d o r . 
A l a hora , de c o s t u m b r e f u i m o s a y e r re-
c i b i d o s pon- el g o b e r n a d o r r i 'vi í , s e ñ o r De 
« i o n e s part i iculai ieis y .los l a n z a n nii p ú b l á - ' F e d e r i c o , que. c o m e n z ó s u c o i w e r s a o t ó n 
n . . , . r r - ,Mu n.ndo d e m o s t r a r l o q u e l l a m a m -con n o s r . w ^ . hc i endonos q u e h a b í a sido ^ ven la (1 , i a b í a w t e b ^ i i v e r 
UMI i o n a l a A s a m h l e a de p a r l a m e n t a r i o s , r e m i t i d o p o r l a J e f a t u r a d^ O b r a s publica.-» ¿ n a c o n f e r e n c i a ^on e l s e ñ o r J i m e ñ o 
y d e a q u í no pasan . e l i n f o r m i e ^ r ^ e r e n t e a l a d m u n c i a ^ é s t e n p le h a b í a ' h a b l a d o p a l a - j ^ a u a PUieue ipreciecirse de i a s o l u i c i ó n 
De Meiz en c u a n d o l a s c o n s a i n d a s a m e - ; c o n t r a l a R e d S a n t a n d e n n a d e T r a m í a s , . £ r a ^ m L|jjlljl!j3li,(3n l o d i m i s i ó n t e , u l r a l a c « i s i s , pe ro todos oo ino iden 
nazas de l a r e v o l u c i ó n , e n loe Segundones- por-ctaficileiiiCias e n e l se rv ic io^p í ibMw». a ñ a d i ó el n ñ n i s l r o ' i e H a c i e n d a — "lo he ei1 ^pi 'e . - ia r q i i e s e r á d e p r u e b a p a r a l a 
l é í d o ' h o y ' i i ípg p c r i ó ' d i c o s . P e r o ' n o s é G01'"118" 
c o n obje-
i n é x a c t o s 
de es tas d ^ " a p t i t u d e s . 1 los ."uinorcs de c r i s i s . 
H e m o s e n v i a d o t e l e g r a m a s a l o s gober - A ñ a d i ó e l s e ñ o r J i m e n o q u e h a i d o a 
n a d o r e s y c o m a n d a n t e s de l a ( i u a r d i a c i - P a l a c i o , a c o m p a ñ a n d o a u n a C o m i s i ó n de 
v i l , ' d á n d o l e s l a s o p o r t u n a s i n s t r u c c i o n e s V a l e n c i a , y q u e s u v i s i t a a l r e g i o a i c á a a r 
p a r a i m p e d i r l a c o m p r a d e v o t o s y p r o - n o h a t e n i d o t n a n s e é n d e n c i a a l g u n a , 
c u r a r la e v i t a c i ó n de p e r t u r b a c i ó n del i T a m b i é n h a v i s i t a d o a l m i n i s t r o de H a -
o r d e n , c i e n d a c o n ob j e to de conocen a l g u n o s de-
S i g u i ó d i c i e n d o - e l m a r q u é s de A l h u c e - t a l l e s da la l ey de A u t o m a c i o n e s , pues 
m a s que e l s e ñ o r B a l i a m o n d e le h a b í a ' p r e p a r a u n p r o y e c t o , 
d a d o c u e n t a de u n a e n t r é v i s t a que cele-1 I n t e r r o g a Uu acerca de yalgunos tonpedea-
b r ó a y e r c o n e l p r e s i d e n t e de l a J u n t a de m i m i n s , c o n t e s t ó el s e ñ o r J i m e n o q u e n a -
defensa de l C u e r p o de Cor r eos , y que v e - . d a - s a b i a , y n a d a - p o d í a h a c e r p o r t a n t o , 
nía. a ser la ñ o l a que le r e f e r i d a J u n t a 
f a c i l i t ó a l a p r e n s a . 
E l C o b i e r n o esitá c t í h v e n c i d ( 3 de la sa-
t i s f a c t o r i a r e s o l u c i ó n d é ese a s u n t o . 
D i c s V e n t o s a . 
E l m i n i s t r o d é H a c i e n d a d i j o esta m a - , , 
ñ a u a a los r e p r e s e n t a n t e s de l a p r e n s a lebrre e! e s c r u i n u i . ü geffieral . 
L a s i l u a i í u o n p o l í t i c a es u n vendadero 
e m b r o l l o . 
N cúa puede p i e d e c i r s e l u c i
L a c r i s i s p a r a e l m a r t e ^ 
• A l ígu i io s m i n i i s t r o s pnepa i ' an s u d i m á a i ó n 
con 1 úitáles p r e t e x t o s d e s p u é s d e oe leb radas 
i-as cvioc-i'onies. 
H a n p e d i d o Consejo e x t r a o r d i n a r i o pa-
r a e l n iaras p r ó x i m o , a n t e s de que se ae-
d'e fia ip ropa iganda , y e n a l g ú n m o m e n t o 
e l s en t ido ;polft ico de L e r r o u x d i c t á n d o l e 
s u s p a l a b r a s y d e c l a r a n d o quie a q u é l l a es 
i m p o s i b l e hoy". 
Y esto es t o d o . 
N o p a s a n d e l afño 68, « p i e y a e s t á t a n 
le jos , y a l e t a r g a d o s a ú n e n s u contempt la-
o i ó n , p r o n u n c i a n sus so f l amas , s i n q u e en 
e l las se a d v i e r t a , l a s o m b r a de u n a a f l r m a -
c i ó n . 
D d l o t r o l a d o , los . ca ta lan is tas m a r c h a n 
E n este i n f o r m e se r ecue rda que se or-
d e n ó a l a C o m i p a ñ í a q u e hiciese las m e j o -
r a s upcesar ias , r e n o v a n d o el m a t e r i a l , c o n 
o b j e t o de e v i t a r iposibles oon t ingena ias . 
Ell g o b e r n a d o r h a d i s p u e s t o q u e los t r a n -
v í a s 110 l l e v e n exceso de v i a j e r o s . 
N o s m a n i f e s t ó ell s e ñ o r De F e d e r i c o que 
a y e r h a b í a n l l e g a d o 17 t o n e l a d a s y m e d i a 
de - c a r b ó n , p a r a se r expend ido a preoiio de 
t a s a . 
Hab lamos4 l u e g o de elecciones c o n e l go-
segu ros de s u t r i u n f o , con f i ados en s u m á - b e r n a d o r c i v i l , m a n á l e i s t á n d o n o s é s t e q u e 
s i ó n , s i n o c u p a r s í e p a r a n a d a del adve r sa -
/r io , s i n c i t a r l e s i q u i e r a en sus d i scursos , 
/ d e c l a r a n d o o a t e i g ó r i c a m e n t e q u e sos ten-
d r á n en las Cor te s t o d a s l a s c o n c l u s i o n e s 
d e l a A s a m b l e a de p a r l a m e n t a ríos y a f i r -
m a n d o ser é s t a s su p r o g r a m a e l e c t o r a l . 
A d v i é r t e s e lamtre estas dos p r o p a g a n d a s , 
t a n c l a r a s q u e a q u í se r e a l i z a n , l a h o n d a 
h a b í a d a d o o r d e n a los c o m a n d a n t e s de 
pues tos de l a G u a r d i a , c i v i l p a r a quie se 
a b s t e n g a n de i n t e r v e n i r d i r e c t a m e n t e en 
t o d a d í a s e de a s u n t o s e lec tora les , excepto 
e n los casos en q u e sea necegar i a s u pre-
siemniia. p a r a g a r a n t i z a r e l o r d e n e n a l g ú n 
co leg io . 
L e p r e g u n t a m o s l u e g o a l s e ñ o r De Fede-
t r a n s f o r m a c i ó n de n u e s t r a p o l í t i c a , len vlir- • r ico sa h a b í a a l igo de to ros , y nos m a n i f e s -
t u d de l a c u a l ipuede dec i r s e que t o d o e l 
s en t i do p r o g r e s i s t a de e l la se h a escapado 
a, las de rechas , q u e s o n l a s q u e en r e a l i d a d 
l l e v a n a cabo , de u n t iemjpo a-es ta p a r t e , 
u n a l a h o r sana y s e r i a m e n t e d e m o c r á -
tájaa. 
P o r s i f a l t a r a algio a l a d e s o r i e n t a e d ó n 
tó q u e s i guen l a s ges t iones e n i M a d r i d pa-
r a u l i t i m a r effl c a r M . 
S ó l o n o s i p o d í a m a n i i f í e s t a r q u e a y e r se 
h a b í a firaiado e l oontra i to de a r r i e n d o d'e 
l a p l a z a p o r l a Asocaacddn « L a C a i á d a í l » . 
E l c o n t r a t o se h a firmado p o r u n a ñ o , y 
e l p r ec io de a r r i e n d o h a s ido dfe 25.000 pe-
de lllos r a d i c a l e s , h a s t a l e s h a p a r e c i d o m a l • setas. 
Ja p r o p a g a n d a de los m i n i s t r o s , presen-1 T a m b i é n nos d i j o q u e , como y a nos h a -
t á n d o s e an t e sus e lec tores y a n t e e l p ú - b í a m a n i f e s t a d o hace a l g u n o s d í a s , l a 
b l i c o — a q u í , eJ m i n i s t r o de H a c i e n d a ^ - , y A s o c i a c i ó n de l a C r u z R o j a h a b í a s o l á c i t a - es¡0a ._d7a6 6 e ~ h o ^ ( 
lell m i s m o L e r r o u x . en e l m i t i n del d o m i n - do -la p l a z a ] ) a r a d a r u n a n o v i l l a d a en e l ^ r í ^ ^ n f . 
g o , d e c l a r a b a que esa l a b o r de iQg m i n i s - ( p u ó x i m o m e s de m a y o , 
t r o s c o n s t i t u í a u n a e o a c c i ó n . * | Se. h a í i j iado como fecha ¡ p a r a l a ce leb ra -
N o h a y m á s q u e anota . r en esta l u c h a c i ó n d e l i fes t iva l leí d í a 30 d e d idho mes. Y 
q u e ' t e r m i n a r á c o n l a s e lecc iones de l d o - c o m o a r r i e n d o a n t i c i p a r á n a « L a C a r i d a d 
mi ingo , y q u e , a má j u i c i o , d a r á el t r i u n f o de S a n t a n d e r » l a c a n t i d a d de 750 pesetas, 
c o m p l e t o a La c a n d i d l a t u r a r e g i o u a l i s t a , y i U n o de khs di i-s tros que t o m a r á n p a r t e 
en l a que p o r m i n o r í a s s a l d r á n Jos c a n - e n e l l a es M a n u e l B e l m e n t e . 
n a d a : el p r e s i d e n t e q u i z á s lo sepa y se 
lo d i r á a ustedes 6| es a s í . 
L a s m a n i f e s t a c i o n e s d e l s e ñ o r V e n t o -
s a n o c o n v e n c i e r o n a los p e r i o d i s t a s , q u e 
c reen que a l g o se t r a t ó en l a e n t r e v i s t a 
m e n c i o n a d a . 
P r e g u n t a r o n a l s e ñ o r V e n t o s a , q u é h a -
b í a de l a s r e c l a m a c i o n e s f o r m u l a d a s pol-
l a s p r o v i n c i a s a p r o p ó s i t o d e l a s u s c r i p -
c i ó n le o b l i g a c i o n e s de l T e s o r o " a l 4 
p o r 100. 
E l m i n i s t r o r e s p o n d i ó que esas r e c l a -
m a c i o n e s e s t aban m u y en s u p u n t o , p u e s 
a todos p o r i g u a l c o n c e d í a d e r e c h o s d i -
c h a s u s c r i p c i ó n . 
L o i s u c e d i d o — a ñ a d i ó — e s que e l B a n c o 
d e E s p a ñ a f u é e n c a r g a d o p o r e l T e s o r o 
-de n e g o c i a r esos t í t u l o s , y c u a n d o l l e g a -
r o n las p r i m e r a s r e c l a m a c i o n e s c o n t r a l a 
a c t u a c i ó n del Ikin-co, s o l a m e n t e f a l t a b a n 
u n o s d í a s p a r a l a e m i s i ó n , n o h a b i e n d o 
o t r o r e m e d i o q u e t o l e r a r d i c h a a c t u a -
c i ó n . 
E n o t r a o c a s i ó n y a se h a r á de f o r m a 
que todos q u e d e n c o n t e n t o s . 
D ice A l c a l á Z a m o r a . 
H o y d i j o e l m i n i s t r o de F o m e n t o q u e 
se h a b í a hecho u n c o n v e n i o e n t r e e l fe- ^ f e s t a d o q u e n o e s t á n c o n f o r m e s c o n l a s 
r r o c a r r i l d e L a R o b l a y l o s o b r e r o s , p a r a P r o m e s a s h e c h a s y q u e n o t i e n e n p a r a 
d i s t r i b u i r los v a g o n e s a p r o r r a t e o , y q u e e l los g a r a n t í a s loa o f r e c i m i e n t o s d e u n 
:Por u n m o m e n t o p u d i m o s hacenwM 
, i ' I u á d n d e q u e n u e s t r o p r o y e c t o de tral 
t o q u e u s a A l c a l á Z a m o r a , !lie r esponde a j a r h a s t a c o n s e g u i r q u e h u b i e r a reprea 
E n v i s t a de lila i n s i s t e n c i a de los r u i n o r a s l '̂at3p(^ m n e n t r a s t o r e a p o r a l t o a La d o p é s - t an tos m o n t a ñ e s e s len el Consejo de ' 
i lsls -el i v u l a d o s h o y , a t . i v i b u y é n d o s c a l tl'aa' 0 l a saica d'al -car re jo c o n pases de t i - m i s t r a a i ó n d e l f e r r o c a r r i l del Nor te mbi 
• J i n i e n o el p r o p ó s i t o de s a l i r d e l Go- ^ ltIu,el 911 *d,eal m an te u n t o r o y b t e m c a í d o e n el ' v a c í o , pues a l verqu t i 
l emos es- ' l e g a r l e c i m la. m a n o a l pedo, y o o b r a n 'los ^ T f f s i d p r r t e - n i c r l a ^ á m a i t a r d e - C ^ x m n r d r f l 
buenos d u r o s de . A m é z o l a , P c e l a y e t a , c o g í a como p r o p i a n u e s t r a idea, v of 
S a n t i u s t e y m i l e m p r e s a r i o s m á s . | desde i a s c o l u m n a s de este periódicdJ 
Y p o r s i n o le com-ence a u s t e d e l m o z o , h a c í a u n l l a m a m i e n t o a las d e m á s e n i 
i n t e r v i m e l a ichica y , m i e n t r a s embi s t e 00- d e s i n t e r e s a d a s en este a sun to y 3 
nno u n u r c o l a , a u n q u e sea ma'La l a oompa- p r e n s a l o c a l , a b r i g a m o s la creencia 1 
r a c i ó n , le c u e n t a que , e f ec t ivamen te , l a qUe a l g o p r á c t i c o se c o n s e g u i r í a : perol, 
f a m i l i a h a a c o r d a d o q u e S e j g u n d í n sea to- mos q u e , d e s g r a c i a d a m e n t e , no h a a 
re 11,. y q u e se a p o d e « P e ñ a s q u i t o » , p a r a a s í , y que é s t e es u n o d e t a n t o s provectd 
que si l e t i r a n c o n a l g o c u a n d o s e a de car- que , f a l t o s de a m b i e n t e , c aen en el olvid 
t e l no le l e s ionen . ¡ Desde e l i p u n t o d e v i s t a del fin dniiídi 
Y como S e g u n d í n h a y i n f i n i t o s seres en t o , n o n o s parece, e n n u e s t r a modesta ( i 
S a n t a n d e r , q u e s u e ñ a n c o n l a g l o r i a p i t o - b t ó n , q u e sea u n m a l n e g o c i o Ja adípiir 
n u d a , c r e y e n d o q u e u n Blel lmonte p u e d e o i ó n de acoiioneis ddil N o r t e a 200 pas 
s a l i r de l a ioaiÜé d e l Cubo , o u n Jose l i to d e l (qtue leis e l p r e c i o qule r i g e e n Bilbao df 
l u g a r de" M o n t e . . . • - hace ' v a r i a s s e m a n a s ) , p u e s el día 
(Pero y a .sabemos q u e todo es m e r a ü u - anuelvan los d i v i d e u d o s , y suponiPiiido 1 
s i d n e n l a v i d a , y q u e e l g u s a n i l l o t a u r ó - m. b r e v e p l a z o , e l neoesanio p a r a non 
m á c o , como ell l i t e r a r i o , se v a n o o n -Ha J i za r l a s i i t u a c i ó n a c t u a l , a lcancen 
wl 'ad. mo y a illa cáftra d e l a ñ o 191.1, que ena m 
Espe remos , pues, a que pasen .c incuenta setas (que s u p o n e a l r e d e d o r del 8 porl í 
a -ños . . . s i n o a l g o m e n o s , s i e m p r e se h a b r á con 
E . C. i g u á d o u n a bulema i n v e r s i ó n d e l capital J 
'vvvvvvv\*wvvvvvvvvvvvvvva\wvv^^ i Desde e l p u n t o d e v i s t a de l fin n K w 1 
: q u » es e l q u e a q u i persegurimos, nos W 
I A 4 *y ¿r TUf " D D / ^ r r O T A ' 08 i n s i s t i r en l a i m p e r i o s a necea* 
¡ L f O r X L L Í • i V l r l K L i l i K I n \ m q u e e s t á n las f u e r z a s v i v a s de Santj 
i d e r , l a s v e r d a d e r a s f uerzaf i vivas , de \ 
-oer p o r c u a n t o s m e d i o s p u e d a n q '1*1^ 
t r a p r o v i n c i a c u e n t e c o n buenos elef^ 
(os de t r a n s p o r t e . 
Q u i z á n u e s t r a i d e a n o m e r e z c a el ¡ 
de s e r t o m a d a e n c o n s i d e r a c i ó n por ai 
n a de l a s e n t i d a d e s i n t e r e s a d a s ; pe^fl 
q u e ha. - l iabido u n a de lellas, la CámaiaJ 
C o m e r c i o , q u e l i a r e s p o n d i d o a aucsfl 
l l a m a m i e n t o y se orfece a trabajar m 
- POR TFLÉFONO ' a s u n t o , n o s p e n u i t l i m o s -vo '^er a m POR TELEFONO | y a ^ ] . , , L.gia de P 
G 1 J O X , 2 3 . — l i a l l e g a d o , p r o c e d e n t e de t r i b u y e n t e s , C í r c u l o M i a r c a n t i l , pí en* 
L a C o r u ñ a . el t r a s a t l á n t i c o « S a n t a I s a - c é t e r a , s i n d l l v i d a r a l a s g r a n d e s B | 
b e l » . . sas i n d u s t r i a l e s , q u e t a n t o totei«s«i 
L o g v i a j e r o s y I r i p u l a n t e s c u e n t a n q u e , t ene r e n c o n t a r c o n buenos elennenu* 
a l a h o r a y m e d i a de s a l i d a u n a o l a b a r r i ó t rangpor t l e , n i a los g r a n d e s cninercní"* 
l a c u b i e r t a , a r r e b a t a n d o a l p a s a j e r o de y a c u a n t a s pe r sonas de buena vf"11 
s e g u n d a , J o s é A l i t i e m e n , de B i l b a o , que q u i e r a n s u m a r s e a vista, .cruzada, q M * 
i b a p a r a S a n t a n d e r . unamos ' t an b e n e ñ e d o s a p a r a Santan*j 
Se e n c o n t r a b a en c u b i e r t a l e y e n d o u n 
p e r i ó d i c o c u a n d o f u é a r r a s t r a d o . 
E l n i ñ o A b i l i o G a r c í a , que v i a j a b a c o n 
s u madrlei, h a desapa rec ido t a m b i é n . 
E l c a m a r e r o J o s é B a r r e n a r e c i b i ó t a n 
fue r t e go lpe en l a cabeza, q u e ' m u r i ó en 
e l ac to . 
T a m b i é n h a n r e s u l t a d o h e r i d o s M a r t í n I dad de h a b e r c u m p l i d o d o n !!o que 
C o r t é s , pasa je ro d e s e g u n d a c i lase , y e l m o s como mi deber de conciencia , 
despensero P e r a l , y o t r o s c u a t r o p a s a j e - j UN MAi r|ST 
rOfi contusos . [. • " S a n U i n d e r , 22 d é f e b r e r o 1918. 
Los.niJiuiNl.iios que p r e p a r a n l a d i m i s i d n 
son Los de Haciiondia I n s t n i c i ó i i , M a r i n a 
y G u e r r a . * 
R e c e p c i ó n y c o n f e r e n c i a s . 
E n e l miinisnerio d e E s t a d o se h a cele-
b r a d o la a.cnstumibradla r e c e p c á ó n dAplor 
m á t i c a . ' 
O u r a n t e l a m i s m a , e l m a r q u é s d e A l i h u -
toemas c o n i í e r e n c i ó con e l e m b a j a d o r de 
los E s t a d o s U n i d o s . 
D e s p u é s c o n f e r e n c i ó ' c o n ios e m b a j a d o -
iias d e Etrancda e I n g l a t e r r a , y , p o r uiDti-
n i o , con los de A u s t r i a y A l e m a n i a . 
P a b i o I g l e s i a s a n t e e l * J u z g a d o m i l i t a r . 
E l J u z g a d o m i l i t a r h a l l a m a d o a dec la-
r a r a l , « i t eader» soc ia las ta P a b l o IgJesias, 
oon obje to de q u e m a n i f i e s t e c ó m o . a n t e s 
deü d í a 18 c o n s t a b a n en s u p o d e r l a s i n s -
t r u c c i o n e s d a d a s p o r . e l i c a p i t á n g e n e r a l 
de . M a d r i d que ipub l ioó « E l S o c i a l i s t a » . 
Cacia vez p e o r . 
I n f o r m e s de l a n o c h e d i c e n q u e l o s f u n -
c i o n a r i o s de T e l é g r a f o s c o n t i n ú a n e n 
• igua l o p e p r a c t i t u d q u e e n l o s d í a s a n -
t e r i o r e s . 
E l G o b i e r n o h a b í a d i c h o q u e t o d o es taba 
a r r e g l a d o p e r o los t e l e g r a f i s t a s h a n , m a -
J o s é Palacio. 
M E D I C O - C I R U J A N O 
V í a s u r i n a r i a s . — C i r u g í a g e n e r a l . — E n -
fe rmedades de l a m u j e r . — I n y e c c i o n e s de l 
6<)fi y sus d e r i v a d o s . 
C o n s u l t a t o d o s los d í a s de once y m e 
d í a a u n a . excep to los fes t ivos . 
B U R G O S NTTVERn 1 9 * 
e s p e c i a l i s t a en e n f e r m e d a d e s de ta pie l 
y secretas . 
C o n s u l t a de d iez a u n a . — W a d - R á e , 7, 2.° 
R a d i u m , R a y o e X , e l e c t r i c i d a d m é d i c a 
fcrülJo de luz , m a s a j e , a i r e c a l i e n t e , etc. 
T E L E F O N O NUMERO W 8 
Ricardo Ruiz de Pellón. 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
de l a F a c u l t a d de M e d i c i n a de M a d r i d . 
C o n s u l t a de diez a u n a y de t r es a seis. 
M a m b l a P r i m a r a . 18 v 19 — T a l é f o i u i 119. 
C I R U G I A G E N E R A L 
P a r t o s . — E n f e r m e d a d e s de l a m u j e r . — 
V í a s u r i n a r i a s . 
A M O S E S C A I . A N T E . 10 1 • 
Joapn Lombera Camino. 
Alptf ade — P r o t u r a d o r de loe T r i b u n a l e s 
V K L A M O . i . — 8 A N T A N B K R 
c u e s t i ó n d e a b a s t e c i m i e n t o d e c a r b ó n a 
l a C o m p a ñ í a f é r r e a de M a d r i d a Z a r a g o -
za y ( A l i c a n t e p o r v í a m a r í t i m a . 
E l d i a r i o o f i c i a l . 
L a « G a c e t a » p u b l i c a u n a d i s p o s i c i ó n 
Los m a r i n o s descon ten tos 
«A B C» p u b l i c a u n d o c u m e n t o firmado 
p o r l o s . p r e s i d e n t e e d e l « F o m e n t o de l a 
M a r i n a E s p a ñ o l a » y de la. « S o c i e d a d M a -
r í t i m a » p r o t e s t a n d o de l a f a l t a de c o n s i -
p r o r r o g a n d o h a s t a l a f echa d e l 11 de d e r a c i ó n q u e l o s a r m a d o r e s t i e n e n p a r a 
m a r z o e l c o m i e n z o de l a s o p o s i c i o n e s a e l p e r s o n a l . 
p l a z a s d e i n s p e c t o r e s m é d i c o s escolares 
de M a d r i d . 
D ice P i c o . 
E l s e ñ o r P i c o r e c i b i ó a los p e r i o d i s t a s 
e n n o m b r e d e l s e ñ o r B a h a m o n d e , m a n i -
f e s t á n d o l e s q u e l a h u e l g a d e l o s f u n c i o -
n a r i o s de C o r r e o s y T e l é g r a f o s n o se l l e -
v a r í a a cabo , p o r q u e , a n t e t odo , e r a n v e r -
d a d e r o s p a t r i o t a s . 
H a b l ó l uego de a s u n t o s s i n i m p o r t a n -
o i á , y a p r e g u n t a s d e u n r e p o r t e r o sobre 
s i se s u s p e n d e r í a n l a s e lecc iones en caso 
d e h u e l g a , m a n i f e s t ó q u e e l G o b i e r n o n o 
h a b í a p e n s a d o e n t a l e s cosas . 
F i r m a r e g i a . 
E l M o n a r c a h a s a n c i o n a d o c o n s u f i r -
m a l a s s i g u i e n t e s d i s p o s i c i o n e s : 
j ) e H a c i e n d a . — J u b d l a n d o a d o n L e ó n 
C a r r i l l o de A l b o r n o z , je fe de A d m i n i s t r a -
c i ó n de t e r c e r a c lase d e l C u e r p o de H a -
c i e n d a . 
De G o b e r n a c i ó n . — D i s p o n i e n d o q u e los 
f u n c i o n a r i o » d e l m i n i s t e r i o , s o m e t i d o s a 
l a l e y de U de a b r i l de 1908, s ean j u b i l a -
A g r e g a e l -documento q u e l a p a c i e n c i a 
t i ene su l í m i t e y que n o t a r d a r á en exte-
r i o r i z a r s e e l d i s g u s t o de l o s m a r i n o s . . 
Se re f ie re a l t e l e g r a m a q u e e l p r e s i d e n -
te de l a « S o c i e d a d de M a q u i n i s t a s » e n -
v í o a l je fe d e l G o b i e r n o , p r o t e s t a n d o de 
que h u b i e r a s i d o a p l a z a d a l a v i s i t a a n t e 
e l t r i b u n a l c o m e r c i a l de l a r e c l a m a c i ó n 
f o r m u l a d a p o r el p e r s o n a l de l v a p o r « G u a -
d a l q u i v i r » . 
Ateneo de Santander. 
M a f i a n a , l unes , a "las s ie te y m e d i a d e 
la t a r d e , d a r á sU c o n f e r e n c i a e n e l A t e -
neo el culilbo aboigadio d o n R o b e r t o A . Es-
t e y a R u i z , el q u e d i s e r t a r á sobre e l i n -
te í res -an te t e m a : « L a i n f l u e n c i a de l a fa-
m i l i a en l a e s c u e l a » . 
L a c o n f e r e n c i a s e r á d e s a r r o l l a d a - c o n 
a r r e g l o a l sdgulente p l a n : 
P r i m e r a p a r t e . — a l A E s c u e l a : ¡ o q u e ee 
y l o q u e debe l íer». 
• A N F R A N S I S C O . N U M E R O 17. 
LIS [OISEIOEMIAS J[ 111 lEMPOML 
Ires iertos y varios tais. 
i -
¿ Q u e o p i n a n como noso t ro s? Pue*^ 
l a u t a y a t r a b a j a r de firme. ¿Que W 
c r i t e r i o ' c o n t r a r i o ? P u e s padiienicia^.^ 
penar m e j o r e s t i e m p o s y a segu i r 
t á n d o n o s del njuiaatra. idíesgradiia, ^ 
s i n p o n e r i o s m e d i o s p a r a r e m e d a * » ! 
po r n u e s t r a pa i te t e n d r e m o s la t|WJíy 
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iR. d í a 
ve 
t .^cjiwns J ••"s üa roa íd ios a. l e n o o n t r a r l a s 
f ó r m u l a * n o i h a n dfMÜp con d í a s , nos p-xtra-
ña, ; |u • 'la-s éi>feüientiifi qn i i e i i ipor su ¡proíc?-
siéi) debe iJv sledicti i" caiM bóáo s n t i o n i j w 
a 'Otros .asuntos . 
(>.lTbrani-i>s qu>e las a m u s i i r u a d o s d ¡ ' la 
erJién de l sig-uieii tp . l u n t i i de SUI>-Í̂ !;MI. ¡ÍIS de la. kxia i t ídad ha-
y a u ' o t u i g í n J o a l igoberri iadnr u n ytm> de 
r i - i en t f . i o s quici aJjaji)-. caunai i íza . , auuqi j ie n o s ;ü )e :mos po r q i i é nw> 
s i emprp p o r la defen- t i r o , a u i i é i k l - o n o s nosotrij.s para, o t o r g a i ' l e 
l o n ' u i r o i i H'J aone rdo , oii-o ve to de g-racias, c o n leí fin de quie x)a 
inltíSii ises. WHiaitui HJ uuu<;i'uu, otro \ o t o uie ' g racu i s , ccwi leí n n ae que I F -
Je- ^ e] m u n d o sabe, de i r en Ooonj- s u e l v a este asnnitio, q u e de;id.ro de poao dla-
'0ÍP ^ t a i í iú g o i b e m a d o r de l a p r o v i r i - uá Ing-an a v e r n o s en, l a cal le , y en tonces 
jóo a . ^ » i e . t o de h i ü l a r uaia s o l u c i ó n que n ú e s t r o s h i j a s n o .salreanoti sá c o m e r á n * c o n 
el ivbitfo de c o n f i a n z a q u e l a J u n t a de Sub-
s i s tenc ias Qioaha, d e otorgiai* a l ' gobemado i ' . 
IAI CcHiusLón: R a a m m B a h a r n o n d e , F r a n 
ciáieb G u t i é r r e z , hvás Montar , A n d i i é s G o n -
zál.w.. Toi iLbio Bgiudlu'z y S a n t i a g o S a n 
¡VDaruín^ 
« obieto i i e naaiiu UUÍÍ». O U L U ^ V U que 
. pj cioajfiicto a c t u a l p r o v o c a d o p o r 
u - r e ^ X . g a s o f i n t i , y a q u e muei l ios die 
•» -" ' ' 'n- t í •esuin-di^PuesU^ d e n t r o de poco 
>9ílu ÍHÜI-'OS, en 'Vista de que n o se ílíes tfa-' 
diesip^ g^j-aigieis ná (por l a J u n t a de 
^ S d a s l a c a n t i d a d de esesuoia nte-1 
5 ! * 9 ^ o a i « a s i t ó ' a t e j i o i o n i e s . 
vw '^ .,;., rvi^ita h a ' r e s p o n d i d o el g o b e r n a -
a ü e s c o n u n a s m a -
g ^ o n o reemos o b l i g a d o s a 
V iL - b a V i ^ ' - I J í a w f ' v " 
A m íos dPTiód icos loca^ 
:<'!' f o u e n o s : 
de l a ent re-
i 'la p r i m e r a a u t o r i d a d e i v i l , que 
Noticias varias. 
F T ^ A r D i j U n ^ , d e s p u é s 
rTi S n ' la. ra i 
p?. S sin a o t o c i ó n a l g u n a , y desdla estas 
r ^ v a l v e m o s a r e p e t M o , y a q u e el g o -
* AoT no 3110,9 á í ó ' fórm,u' la f ^ ^ u n a de 
^ ' " " í o n i consejos q u e ñ a s i n d i c ó s i r -
Brre^ ' poco p a r a ledlo, pues to q u e e l d i r i -
f f na in<*tanoia a l a C o m i s a r í a d e A b a s -
^"'•nWnito^, qwe f u é l a - « ú n i c a y exc lua i -
elución que nos p r o p u s o , yia l a h a -
;P^miieisto -en ipKácttica tos i p r o p i e t a r i o s dte 
ía? = v has ta los d u e ñ o s de g a r a g e s ; t o - q u i e n c o l o c o l a t r a v i e s a en l a v í a f é r r e a 
" s in 'Oontar líos h o j a l a t e r o s , t i n t o r e - por d o n d e i b a a p a s a r e l t r e n r e a l , f u é el 
armadores de b u q u e s , ] ian\pistas, e tc . , ' g u a r d a de l a l í n e a que p r e s e n t ó l a d e n u n -
9Vuaüeis a d i a r i o se c a n s a n de a c u d i r a ™h: 
99 Ificiiaxas d e l G o h i e m o c i v i l en d e m a n d a 
^luic ión a s u s insf tanc ias , s i n que allí 
les dié o t r a resipuesta q u e l a ' r o n m b i d a : 
í í m no sabemos n a d a » . 
mi cuanto a l a c o r a e o c i ó n y oabai l leros i -
lad del gobernador es cosa quei n u n c a , he -
POH TELÉFONO 
L o cf6( « M a r C a s p i o » . 
M A D R I D , 23. — D i c e n d e C á d i z q u e 
a q u e l c o m a n d a n t e d é M a r i n a h a e n v i a d o 
a l s e ñ o r G a r c í a P r i e t o el e x p e d i e n t » 
a p r o p ó s i t o d e l h u n d i m i e n t o de l « M a r 
C a s p i o » . 
G u a r d i a efe a l i v i o . 
S E G O V I A , 23. ^ D e b i d o a l a s ges t iones 
1 de l a G u a r d i a c i v i l se h a a v e r i g u a d o que 
c í a . 
L o h i z o c o n ob j e to d e c o b r a r l a p r i m a 
q u e p a r a d i c h o s "casos ofrece l a Comjpa-
fiía. 
P e r i ó d i c o s u s p e n d i d o . 
M A D R I D , 2 3 . — H a s ido s u s p e n d i d o el 
p e r i ó d i c o « N a v e » , c u y a s a l i d a estaba 
a n u n c i a d a p a r a h o y . 
L a s u s p e n s i ó n «e debe a queve l d i r e c t o r 
n o a c u m p l i d o a l g u n o s r e q u i s i t o s lega-
les, c o n s i d e r á n d o s e , p o r t a n t o , c landes -
judado, m á s áá ' endo u n a p e r s o n a q u e 
"¡¡viada por «21 i G o b i e m o r i g e los 'dJestinos 
6 una p i o v i n c i a ; m a s c á b e n o s m a n i f e s -
•aue, ají t r a t a r d d a s u n t o del s e ñ o r C a l -
ríprón 'el (̂mú <Iu!e u 9 ^ pa'i 'a c o n n o s o t r o s t i n a l a h o j a , 
fué todo lo suavie) q u e e s p e r á b a m o s , y a A u t o r i d a d e s afn í t e o o r o . 
nos di jo q u e n u e s t r a s m a n i f e s t a c i o n é i s SEírOVIÍA;, 2 3 . — E l g o b e r n a d o r c i v i l h a 
^ ina de dltr'ho a sun to « e r a n u ina (xwnpie- e n v i a d o u n a c i r c u l a r a los a l c a l d e s con 
ment i ra». - I m o t i v o de l a e s r a n d a l o s a c o m p r a de vo-
rasa lu ic ión que l e h a inidicadio u n p e ñ o - tos. 
ifiskjrtóira s o l u c i o n a r e l c o n f l i c t o es cosa Se d ice en la v i r e n l a r q u e l a s a u í o r i -
w E S s de p r e s t a r l a n o s o t r o s u i t e n o i ó n , dades m u n i c i p a l e s p r o c e d e n en este a s u n -
ii.bi'-nvfrs de tomai ' l a a r i sa , ya. q u e si lias íó . s in el d e b i d o deco ro . 
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EL CUENTO DEL DOMINGO 
Cuando don G u i l l e r m o T r u j i l l o y Vene- U n a cosa le c o n m o v i ó s o b r e m a n e r a , 
¿ l l e g ó a M a j a i d a g r u e s a se le r e c i b i ó lo F u é en Loreces , a l d e a de q u i n c e v e c i n o s , 
isnio que a u n R e y . Desde ,ia casa del i n c l u y e n d o l a s c a b a l l e r í a s . U n a m u j e r u -
ilcalde a l a de d o ñ a G u m e r s i n d a — u n a 1 ca se le a c e r c ó t em.b lando , l e m i r ó y le 
ieia cursiona. y fea , quiei lera m á s «ipolí-1 r e m i r ó , l e t o c ó l a cabeza y l a s n a r i c e s , 
m que G a r c í a P r i e t o — , t o d a s a p a r é e l e - ' y e x c l a m ó l l e n a de a d m i r a c i ó n : 
n con los ba lcones co lgados . E n l a e s t a . I — ¿ E s t e es e l « d e p u t a o » ? ¡ ¡Pues s i es u n 
«ión se volcó e l pueb lo , c o n l a m u r g a a la h o m b r e c o m o o t r o c u a l q u i e r a ! 
;abem, y al l í f u é d e o i r los c h n p á n a z o s , | ¿ E h ? ¿ Q u é ta l? ¿ P u e s n o d e c í a n q u e los 
m0 y aclamiaciones e n h o n o r de l r e c i é n a l d e a n o s e r a n susp icaces y m a l i c i o s o s , y 
¡venido. Para que n a d a fa l t ase , el s a c r i s - ¡ que s a b í a n m á s que Lepe y L e p i j o , y 
mu, baen pagado , ' echo l a s c a m p a n a s a que e r a n m á s a c a d é m i c o s que O c t a v i o 
$1$, v no hay p a r a q u é d e c i r q u e d o n P i c ó n ? A h í se v e í a b i e n c l a r o s u c a n d i -
dez, su i n o c e n c i a , su s a n t a i g n o r a n c i a de 
h i j o s a s í . 
íGuilIemio T r u j i l l o y V e n e r a s c r e y ó en-
llrar en una rasa de o r a t e s m á s b i e n que 
íen m dü'stniito f ie l que h a b í a de v o t a r l e 
CQÍDO un solo h o m b r e , p a r a r e v e n t a r a l 
fexpeique don J u l l á a i de M u s q u e s y T r a s -
Pisar don G u i l l e r m o el a n d é n , coger lo 
hundiros c u a t r o mozos y l l e v a r l e en 
varíiail:is hasta ea&íi de l a l ca lde , f u á v i s t o 
no visto. Sen ta r l e en u n a s i l l a , d a r l e 
i'uatru pa lmadas en el v i e n t r e c a d a u n o 
íe los- reunidos y e s c a n c i a r l e u n vaso de 
nosto blanco, p a r a h a c e r a p e t i t o , r e s u l t ó 
obra de ira s egundo . D e c i r l e que e r a el 
liombre que M a j a d a g r u e s a neces i taba , 
[lie venía a a r r e g l a r cues t iones y q u e ha -
Ibia que h u n d i r á doai J u l i á n de M u s q u e s 
P ' T r a s l a v i ñ a q u e d i i expresado en u n san-
tiamén. 
Después le f u e r o n p r e s e n t a d o s los cons-
picuos, gentes l i b e r a l e s has ta las u ñ a s . 
Ique levantaban del ca t r e c a n t a n d o el 
wHimno fie R i e g o » y se a c o s t a b a n c o n el 
r'Diarjn Universal)) en la m a n o : luego , los 
"amigos-i, (¡ue i b a n . a h a c e r l a e l e c c i ó n , 
•"tozos d'p pelo en necho, m u y pues tos de 
pañuplo de seda a l cue l lo , n i u v a r m a d o s 
pe g a ñ o t e s t r e m e b u n d o s y m u y pe inados 
"p ala nte», capaces de p a r t i r l a testa a 
run elector r eac io , de h a c e r cisco una 
m& comprometedora y de m e r e n d a r s e 
;| un notario con e sc r i b i en t e y todo ; en se-
ma a cuat ro sefibires dispuesto- i a p a c t a r 
¡con el diablo p o r c i n c o d u r o s , c a c i q u i l l o s 
• otros tan tos l u g a r e s donde h a b í a de 
f S T 1 ^ lo q i ie el los m a n d a s e n s i se « u n -
•a.oa el c a r r o » c o n m o n e d a c o n t a n t o v 
/Jla.ntf' p o r ú l t i m o , l a g r a n figura 
B S Í i 0' ' l o n J a v i e r M a s c o m i e r a s M a -
' , ] m ^ ' p a r l a n c h í n i n c a n s a b l e , o r a d o r 
« í - l a n a n o » , especie de C a m i l o Des-
'oi i ins ?nn cue l lo de p a j a r i t a , todo fue-
m iodo vehemenc ia , t o d o c o r a z ó n c o n 
li's anngos... que le p a g a b a n b i e n , 
uw t.;'nai,Kl0 110 hubo w t t e m á s q u e p r e -
zone / g r a n ( , ¿ h o m b r e , l o e c u a t r o mo-
bra s m a r r a s v o l v i e r o n a a u p a r l e so-
sus ionios de b u r r o s y le l l e v a r o n de 
Ibaiip p" <?as:a' teherna ^ n t a b e r n a , de 
ra 's¡., ,a i le ' Pai 'a que nad ie se q u e d a -
a í l m i r a , . ,a m a V p s t á t i c a , la go r -
ra d i ] ' 7 e s tupenda v m a g n í f i c a figu-
M J ^ a l v í i d o r de M a j a d a g r u e s a , del 
feio ( l l f i t r i t o , de l p r o t e c t o r del a l -
I s m v6?1/ .la 110che' '•>' c i a n d o h a r t o de 
llerino ? .^n1011 ^ es t"Pidez, d o n G u i -
ltuarto l r i | l i l l o y V e n e r a s e n t r ó en su 
Pipriia ^ u f o a d ; i . p e n s a n d o d o r m i r a 
njorbi Y > í l u n t u v o ^ e s c u c h a r l a 
g r a m l i o s a . la d i a b ó l i c a sere-
a g r a d e c i d a , le "•tta 
SoñA 1116(3,0 de la ca l le . 
le Urahf05 e i a<;tH y con ( iwe-e l a l c a l d e 
i la vez fn i p,elos c o n ^ a t ' 6 » a 
PPI m e t í a , u n p i e p o r ]a boca 
¡ T ^ ' Y > ió eómo tc>dos los h o m -
t a r i ^ e n t e » í í - ' - " ^ P ^ a m ^ ^ . v o l u n -
isela a T n ' a - m ^ • 
í^e s a t i . ü ^ ^ d e n t e c o n u n a leve s o n r i s a 
loa c o l e g i o s c o n su 
m a n o , e n t r f e i g á n d o -
E ^ P ^ i t o d e l a 
SÜS J h o t ó que a l i r a f e l i c i t a r l e 
1 ^ 0 6 lEí í b s de G o b i e r n o l e s a l í a n a 
K s o r J .s de Ja. c a b e z a dos sobe ra -
D e S f ó ' l t ' I ) o l l i no -
lile, d d ü d e i*1*6^11110 y se l a n z ó a l a c a ' 
.<fci*ía d e l l a g a r t o en 
todo . . . ¡ O u é fel iz E s p a ñ a con 
que c r e í a n que u n d i p u t a d o e r a cosa re -
U m i b r a n t e , • a l g o c e g a d o r y i m i j e s t u o s o 
c q n m u n M o n a r c a en d í a de c o r o n a c i ó n ! 
¡ Q u é d e l i c i a ser e l eg ido p o r a q u e l l o s su -
b l i m e n i g n o r a n t e s p a r a r e p r e s e i i t a r l o s , 
p a r a p e d i r p o r e l los . . . p a r a ver si h a b í a 
m o d o de l l e g a r a sen tarse en a q u e l p r i -
v i l e g i a d o l u g a r e n que se v i ó e n su s u e ñ o 
de l a fonda , a u n q u e f u e r a c o n l a s o r e j a s 
de asno.. .!-
A l f i n , d o n G u i l l e r m o T r u j i l l o y Vene -
ras , h a r t o de d i s cu r sos y de úpaseos , c o n 
e] sonsonete de la « s e r e n a t a » a ú n e n los 
©Moa, se q u e d ó p r o f u n d a m e n t e / l o r m i d o 
en el i n t e r i o r de l a u t o . . . 
C o r r í a é s t e v e l o z m e n t e , e s p a n t a n d o a 
las aves, s e g u i d o de los p e r r o s , a d m i r a -
do d é los payeses, l l e n a n d o d é p o l v o a 
todo el mund 'o y d é v a n i d a d la m o l l e r a 
de M a s c o m i e r a s , c u a n d o q u i s o la m a l a 
sue r te que u n h o m b r e , c o m o de unos se-
senta a ñ o s , que a l a c u e n t a d e b í a de ser 
so rdo , se a v e n t u r a s e a c r u z a r la c a r r e t e -
r a a ve in te .pasos del a u t o m ó v i l , que se 
le e c h ó e n c i m a , a r r o l l á n d o l e y d e j á n d o l e 
c tm el c u e r p o ^ a q u í y e ] a l m a a l l á , p o r 
l o s ' s i g l o s de l o s s ig los . . . 
L a (pie .se a r m ó n o es pava d e s e n p m . 
P a r ó el a u t o , s a l t ó a l c a m i n o M a t a p o l l o s 
c o n l a c o l o r p e r d i d a , t i r á b a s e de los pe-
los el c h ó f e r , y l a gentuza , de l a a ldea , 
de l a q u e e r a v e c i n o e l que y a no e x i s t í a , 
i n c r e p a b a a l o s m a t a d o r e s c o n s a ñ a s in 
i g u a l y d e n u e d o n u n c a s u p e r a d o . 
— ¡ M u e r a n los c r i m i n a l e s ! 
— ¡ A b a j o los r i c o s ! 
— ¡ M a t a r l o s a todos! 
— ¡ C o m e r l o s v i v o s l 
— ¡ Q u e m a r el « o t o m ó v i l » ! 
•La t r a p a t i e s t a d e s p e r t ó a d o n G u i l l e r -
m o T r u j i l l o y V e n e r a s , q u i e n , e r e y é n d o s e 
a c l a m a d o u n a vez m á s p o r l a c h u s m a , 
que, a su j u i c i o , h a b í a o b l i g a d o a dete-
ner e l coclje c o n t a l fin, se a s o m ó a l hue-
co de l a p o r t e z u e l a , p a r a d a r u n v i v a 
a l a l i b e r t a d y a la p u r e z a del s u f r a -
g i o . . . , p e r o ee je q u e d ó l a voz e n . l a g a r -
g a n t a a l v e r a a q u e l d e s d i c h a d o b a j o l a s 
r u e d a s y no p u d o m á s que d e c i r , de so rb i -
tados los o jos , e s p a n t o s a m e n t e c o n v u l s o : 
— ¿ T e n í a vo to ese h o m b r e ? 
Ezequ ie l Guevafl . 
%^MVVVVVWV/V\ 'VVVVV\VV'VVAA/VVWVW 
O i r u las . Gu i san tes , Cene-
zas, Allibariooquieis TREVIJANO 
Los toros del domingo. 
POB TELÉGRAFO 
M A D R I D , 2 3 . — M a ñ a n a t o r e a r á n e n l a 
p l a z a de t o r o s de l a c a r r e t e r a de A r a -
g ó n , los d i e s t r o s M é n d e z , J o s e l i t o M a r -
t í n y D o m i n g u í n , g a n a d o de J o s é B u e n o . 
E n l a p l a z a de v i e j a de B a r c e l o n a , to-
r o s de D o m e c q , E n s e b i o Fuen te s , Pepe-
te v S a l v a d o r G a r c í a . 
E n l a M o n u m e n t a l , de l a m i s m a p o b l a -
c i ó n , t o r o s d e C a m e r o C í v i c o , P a c o r r o , 
N a c i o n a l y Casie l les . 
\ \ V VVVVVA/VVVVVVl/VVVVVVVVVVVVVVVVW 
de d o n 
i h i ó a 
a re-
i'Jj' a g u a r d a b a n los c o n s p i c u o s 
^ «¡fíiVo s buenos d í a s . S a l u d ó a to-
^ i v ' ^ S . ' " ^ y . a c o m p a ñ a d o e 
!u ^ ' " Z T T * y Mí i t ; i pod ios , suh 
^ T e . » «i í'1 anJharcb) y . c o m e n z ó a 
¡Qué • ™stnjti0-
C(>Pas dp6 ^ 1 * 1 1 1 ^ ^ qn)é de v í t o r e s , q u é de 
^ m ú a m ^ ' ^ 0 ' <Iué d« g o l p é e n l o s e n l a 
?1 ^ofe "v m Ja ^ o t a ^ o r d a 7 0 * a r 
2(Xsv ^ ¡ ^ " ^ l ' d H ^ c l r de a q u e l l o s m a s t u e r -
¡ V q u é l r ^ a . l a W a ! 
% ^ . • l r a i 6cu r sos a Mase o m i e r a s , 
• ^ « r W 1 Sle'mpre h-aWa a q u e l l o de « l a 
^ a d p m 1nlón ^ su f r ag io . . , e i « r o m -
1510". la ^ ^ ' ^ d a s l a s c a d e n a s d e l n e í s -
f ^ ^ l ^ i ^ c l Í L ^ ^ 1 p a r t i d o re-
^ l l o . ^ r o s l u j a r e * c o m u n e s ñ o r 
H O V 
«Descanso dominical*, cómica, en 
dos partes. 
Q U O V A D I S ? 
cinco partes. 
Mañana la interesante v conmove-
dora pelíc da, en cinco partes, 
ODIO DE SANGRE 
E N C A B U É R N I G A 
Inangi i rac ioD de u n a fe r ia de ganado 
DE CABEZÓN A VALLE.—EL PAISAJE CABUÉRNIGO.—EL 
FERIAL.—EJEMPLARES MAGNÍFICOS.—EL INDIANO 
Y LA VENTA.—TOMANDO LA "ROBLA" 
ocho de la r n a f i a n a A y e r , a 
p r e n d i m o s n u e s t r a e x c u r s i ó n a l •pintores-
co v a l l e d * C a b n é r n ' i g a , en u n o de c u y o s 
pueblos, i b a -a t e n e r l u g a r La i n a u g u r a -
c i ó n de u n ' i m e v o e i m p o r t a n t í s i m o m e r -
cado g a n a d e r o . 
S i n n o v e d a d a l g u n a , d i g n o de m t n c i ó n 
l l e g a m o s a C a b e z ó n de la S a l ; ese p u e b l o 
a c t i v í s i m o y h ú m e d o , d o n d e las e n c r u c i -
em- « p r a d o r e s , de r n u c h í s ü n o s p u e b l o s c e r c a -
nos a l V a l l e . Se h i c i e r o n t ransacione-s de 
lo l i n d o y hulbo ejemlpLares e n Cía f e r i a 
m u y d i g n o s de m e n c i ó n . 
D o n L o r e n z o U r u g u r e n , i l e l p u e b l o de 
P u e n t e , v e n d i ó a l i m p o r t a n t e g a n a d e r o 
de Caisar de Pe r i edo , don M a n u e j F e r -
n á n d e z , esa h e r m o s a p a r e j a de a n i m a l i -
tos que l epresenUumos en k'J g r a b a d o comes 
Los magní f icc^s i n o v i l l o s t u d a n o o s « C u r r e » y « R o m e r c » , q u e f u e r o n v e n d i d í o s 
e n 2.250 pes tas . ( F o t . A l e j a n d r o . ) 
ja(iavs s i m u l a n d e - o r a c i o n e s t e a t r a l e s ; 
donde h a y m u c h a c h a s g u a p a s y p a i s a j e -
f l o r i d o s ; donde v i v i ó e] t o c ó l o g o e m i n e n -
te , m é d i c o de Su M a j t ' s i . n i la P e i n a , d ó n 
E u g e n i o G u t i é r r e z ^ donde la ¡ i n h i s i r i a d é 
l a s s a l i n a s s u b t e r r á n e o s i m p r i m e u n i m -
pu l so v i g o i i . s o ¡i. o t r a s ¡industrias m o n t a ' 
ñ e s a s , o r g u l l o Se nues t r ; i a c t i v i d a d y te-
so ro de ' los s a l u v i o s de m u c h o s o t i l e s <lo 
o b r e r o s de l a p i o v i n c i a . 
E n C a b e z ó n d e j a Sal , l o m a m o s u n co-
che que , b o r d e a n d o ej Sa ja , nos conduce 
havsta el va l l e de 'Cabut ' - rniga. 
De é l , c o m o s i e m p r e , s e g u i m o s a d m i -
r a n d o las n a t u r a l e s be l l e / a s de fjue e s t á 
c u a j a d o . 
R e m e m o r a r la o b r a del g r a n p i n t o r <le 
los pa i sa je^ m o n t a ñ e s e s , d o n J o s é M a r í a 
de Pe reda , es a s cende r a Das e iumbres q u e 
c o r d n a n los va l l e s de este t r o / o idea l de 
i a M o l d a ñ a . 
U n r e b a ñ o de ovejas , c o m o la. leche 
b l ancas ; u n h u e r t o p r e ñ a d o de v e r d o r , 
r o n m a n z a n o s f l o r i d o s y rosa les en p é t a -
los; u n a res e x t i a \ i a d a en la s i e r r a , c o n 
« c o l l e r a » y c a m p a n o ; u n a m o z a l a v a n d o 
en el r í o ; u n a m í e s donde majan" t e r r e -
nos p a r a i n c u b a r la p r ó x i m a , cosecha dos 
e s p ó s o s a m a n t e s ; e i t oque de o r a c i o n e s , 
e l cuant ia r de u n r o m e r o , u n a c a b a ñ a a l 
b o r d e de u n a c u m b i e y un i d i l i o a rno ro -
s zaga les a l m o r i r el c r e p ú s c u l o , 
ñ a s v i v i e n t e s d e l n o v e l i s t a m o n -
p o n d i n t é , m 1 
E l costo de 
2.000 y 2;50Ó n 
i o n a 90 duro.1 
re'jaj de n o v i l l 
i c a n t i d a d de 9.0(K> neales. 
l a s n o v i l l a s o s c i l ó e n t r e 
¡ a l e s . L a s vacas 6e cot.iza-
t é r m i n o m e d i o . L a s pa -
os,, de 1.000 a 2.1O0 pese-
las., y los « ja ineos») de r e c r í a , de 200 a 350 
j é t e l a s , y los c o r d e r o s , d e ' 4 a 10 pesetas, 
s e g ú n l a m a ñ o , L o s h u e v o s o s c i l a r o n en-
n v c inco y seis reales la docena . 
D u r ó el f e r i a l h a s t a e n t r a d a l a t a r d e , 
en que se l i m i t ó la c o í n p r a - v e n t a a los ve-
c inos d é ] p u e b l o donde el m e r c a d o se ce-
l e b r ó . 
C a r r e t e r a ade l an t e , c u r i o s e a n d o las be-
l lezas i n c o m p a r a b l e s de l va l l e de C a b u é r -
n i g a , l l e g a m o s c u a n d o a n o c h e c í a a l pue-
b lec i to de T e r á n , . 
V i m o s la casa d o n d e n a c i ó el e m i n e n t e 
carderua 1 don 3osé M a r a í de Cos. Recuer -
dos y preseas de su v i d a y a l g o d 
l eyenda . 
EÍI la v e n t a de N i l o , el 
m i s m o pueblQj v o l v i m o s 
X i l o es un h o m b r e j o v e n , 
j u l o . Nos r e f i r i ó u n a h í s t í 
e su 
< d n d i a r i o » , del 
a h a c e r a l t o , 
achacoso y en-
r í a de l a A m é -
b r i n d ó con t r u c h a s y c o n r i c a y no ; 
« b l a n c o » . 
Le a l e g r a b a la f e r i a , el es tablo 
m í e s e s , le d a b a n v i d a y á n i m o . E l 
r i co de G u a t e m a l a , donde v i v i ó d ie ; 
de t r e i n t a que t e n j a . E r a s o l t e r o v 
y las 
t o r n ó 
a ñ o s 
l u c í a 
So de 10< 
son escei 
t a ñ é s . 
V a l l í , 
' r u é r n i g a 
I r á n 
A-v 
-pa 
bones de o r o , m i r a b a n 
e n a m o r a r l e » , c o m o él 
i ' a m i n o de esos va l l e s de Ca-
f é r t i l e s y p o b l a d o s , se encuen -
i e m p r e en t o d o ¿u c o l o r y r e a l i d a d . 
• líos1 v i u m s nuevamleTutie. y a l a b o c a r 
C a n e j o , u n p u e b l o c h i q u i t í n donde •es tá 
él p a r a d o r « E l B u e n o s A i r e s » , h i c i m o s 
a l t o p a r a « s a c a r » u n a s copas de b l a n c o y 
u n a s ga l le tas . . . . 
D 
su c adena d 
las hiiozueas 
nos d e c í a . 
Su a m o r q u e d ó en |a ¡ A m é r i c a , y a l re-
c o r d á r s e l e , t í o s i n v o c ó el c a n t a r : " 
« H e nae i Ib e 
y m o r i r e n e l l a 
¡ Q u e a q u í es el 
v e s toy m á c c e r c a < 
la M o n t a ñ a 
[ u i e r o . . . 
i l r e m á s p u r o 
c i e l o ! » 
A l t e r m i n a r l a es t i 
I v e n t a dos c a b u é r n i 
e n t r a r o n en l a 
s: 
puíés, ya. d'e u n t i r ó n , ha-sta el í e r i a i ! 
del p o b l a d o de V a l l e . E n la p laza M a -
v o r e ra |a f e r i a i n a u g u r a l , de la que h a 
d e . e e l ' á b r a r & e todos |os meses en e! m i s m o 
l í a . S í , [porque el v i e r n e s h a y f e r i a en 
Puen te N a n s a y el d o m i n g o en C a b e z ó n 
y T ó r r e l a vega . 
Este p r i m e r m e r c a d o , p a r a s a t i s f a c c i ó n 
>. l a r i q u e z a a g r a -d é todos los amaintes dp 
p e c u a r i a , fué u n t r i u n f e 
I n l i n i l ad de ceses de 
ras de c r e í a ; n o v i l l o s de 
raza y no p a r a w a r n i 
Tuda iK-a p a r a leche; cor 
.•os y l e g u m b r e s f 
nee. Es to es lo q u e 
de a y e r 
« s a z ó n » 
i n d i s c u t i b l e , 
l a b r a n z a ; t § r n e -
a b o r ; « j a t o s » de 
i s» ; va cucas de 
leros, aves, hue-
r a n d e s p r o p o r c i o -
i n t e g r a b a el m e r c a d o 
— T r i e n t a y c i n c o « d o b l o n e s » y t o m a -
mos la « r o b l a ) ) — d i j o u n o de ellos^—. Cua -
r en t a e x i g i ó el o t r o , e s t i r a n d o n e r v i o s o 
los p l i egues d e l a n t e r o s d e su b l u s a pes-
g u n t e a d a , de v i v o s y t r e n c i l l a s . 
— P ú e s n i lo u n o n i lo o t r o — i n t e r v i n o 
d « I n d i a . n o » — y o p a r t o el m e d i o y t u y o s 
son los bueyes . 
Y fué a s í , y c o n v i d a r o n a t o l o s los p r e -
sentes, p a g a n d o el g a s t o a q u é l que los 
v e n d í a . . . 
E l •aereado de a y e r en V a l l e ha i n i c i a -
do, i n d i s c u t i b l e m e n t e , u n n u e v o d e r r o t e -
ro p o r el q u e ]os l a b o r i o s o s c a m p e n s i n o s 
de la M o n t a ñ a l l e g a r á n m á s p r o n t o a l lo -
¿ r o de sus a sp i rac iones : , 
Y a d a r l e fue rza , a i m p r i m i r l e | A ser los p r i m e r o s d e E s p a ñ a en c u a n -
f u e r o n los t r a f i c a n t e s y los c o m - to a a g r i c u l t u r a y en c u a n t o a g a n a d e r í a . 
vwvoaawvvvvvvvvxAav^ ^^ \̂vvvvvva^AvvvvvAAA '̂Vvvvvaaa•̂ wvvAvaA/AAAAavvv^^ 
D E L A G U E R R A 
rpo-
A d e m á s h a n s ido h u n i i d o s dos ve leros , 
^ | u n o de. e l los i n g l é s , v e l -otro f r a n c é s . 
Los mtmm ¡a l a f S i a S i ; 
Síoue el avance alemáo.-La acción de los sulmarinos e i S ^ i ^ i J n ^ S S e T s S L n t l 
p a r t e o f i c i a l : 
« S i n n o v e d a d . 
La^s t r o p a s a l e m a n a s h a n o c u p a d o D u -
d u o . » 
P A R T E O F I C I A L R U S O 
P E T R O G R A D O . — E l c o m u n i c a d o o f i c i a l 
dado p o r el G r e n C u a r t e l g e n e r a l r u so , 
d ice lo s i g u i e n t e : l 
« R o o j a c t z a h a c a í d o en p o d e r de Jas 
a l e m a n e s . 
P o r d i s p o s i c i ó n de l c o m i s a r i o de Gue-
r r a d'e I V . r o g r a d o h a s ido p r o c l a m a d o 
e n es tado de s i t i o l a c a p i t a l . 
Se a p r e s t a todo el . m u n d o a d e f e n d e r 
l a c i u d a d . » 
P A R T E O F I C I A L I T A L I A N O 
C O L T A N O . — E l G r a n C u a r t e l g e n e r a 
• % ] e j é r c i t o i t a l i a n o c o m u n i c a el s i g u i e n 
te p a r t e o f i c i a l : 
« D u r a n t e l a s e m a n a ú l t i m a n o h a h a -
b i d o comba tes . 
L a a c t i v i d a d de a r t i l l e r í a , q u e a u m e n -
t ó e n t r e el A s t i c o y ei B r e n t a , h i z o c ree r 
en los p r e l u d i o s de u n a n u e v a a c c i ó n , p o r 
s i iponier q u e e l e n e m i g o n o r e n u n c i a r í a 
a c o n q u i s t a r las pos i c iones s i t u a d a s a l 
Este de F r e n z e l a . 
L a s o p e r a c i o n e s no h a n o b t e n i d o ese 
o b j e t i v o . 
P a t r u l l a s i n g l e s a s h a n v a d e a d o e l 
P í a ve, a t a c a n d o los pues tos a v a n z a d o s 
enem'igos. 
Este h a b o m b a r d e a d o a l g u n o s c i u d a d e s 
i t a l i a inas . 
L o s a v i a d o r e s i t a l i a n o s h a n m a n t e n i d o 
los l í m i t e s de g u e r r a . » 
L a s n u e v a s negoc i ac iones de paz . 
A M S T E R D A i M . — L a p r e n s a a l e m a n a 
dice , h a b l a n d o de l a s c o n d i c i o n e s de p a z 
o f r ec idas a P e t r o g r a d o p o r los a l e m a n e s . 
POR TELEFONO 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
P A R I S . — E l c o m u n i c a d o of ic ia l f a c i l i t a -
do a las once de l a noche , dice lo si-
s ru i en te : 
«Al N o r t e de lA i l l e t t e e f e c t u a m o s u n a 
i n c u r s i ó n a u d a z , l l e g a n d o h a s t a los m e -
d i o s del Chev reus , c o g i e n d o m a t e r i a l y 25 
p r i s i o n e r o s , e n t r e e l l o s dos of ic ia les . 
E n C h a m p a g n e d e s t a c a m e n t o s f rance -
ses p e n e t r a r o n t a m b i é n en las t r i n c h e r a s 
e n e m i g a s . 
Doce p r i s i o n e r o s a l e m a n e s q u e d a r o n en 
n u e s t r a s m a n o s . 
N o c h e de. c a l m a en el res to del f r e n t e . » 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
L O N D R E S . — ' E l c o m u n i c a d o o f i c i a l d i -
ce lo s iguiente-: 
(¿Las t r o p a s escoceses h a n e j ecu t ado u n 
r a i d d u r a n t e l a noche ú l t i m a ce rca d é 
M o n c h y - l e - P r e u x . 
i C a p t u r a m o e p r i s i o n e r o s . 
E n l a p a r t e Este de V i f e h a e t e h e m o s 
c a p t u r a d o t a m b i é n p r i s i o n e r o s . '. • 
L a a r t i l l e r í a e n e m i g a se h a m o s t r a d o 
a c t i v a en l o s a l r e d e d o r e s de l a c a r r e t e r a 
de M i e n i n g y a l S u r de l a se lva de H o u l -
t h ü i i l s k . j ) 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
Ñ A U E N . — E l c o m u n i t a d o dado p o r e! 
G r a n C u a r t e l g e n e r a l a l e m á n , d ioe lo 
s i g u i e n t e : 
« F r e n t e o r i e n t a l . — E n l a ' S l o n i a nues-
t r a s t r o p a s s i g u e n a v a n z a n d o en d i r e c -
c i ó n Este . 
E n L i v o n i a h e m o s o c u p a d o V a n . 
E n U k r a n i a h e m o s a v a n z a d o a l S u r d e 
L u x , l l e g a n d o a D u d u o . 
E n los d e m á s sectores c o n t i n ú a el c u r -
so de l a s o p e r a c i o n e s . 
E l n ú m e r o de p r i s i o n e r o s se h a a u m e n -
t a d o c o n dos gene ra l e s , 12 corone les , 4.133 
o f i c i a l e s y 18.770 so ldados . 
N a d a q u e s e f i a l a r en l o s d e m á s f r en te s 
de b a t a l l a . » 
L a l a b o r d e d o s s u b m a r i n o ^ , 
Ñ A U E N . — L o s s u b m a r i n o s h a n h u n d i -
d o en l a cos ta o c c i d e n t a l de I n g l a t e r r a 
c i n c o v a p o r e s y dos ve le ros . 
U n o d e los b a r c o s h u n d i d o s , el «(Méji-
c o » , I b a a r m a d o y « r a de 6.088 t o n e l a d a » . 
O t r o e r a e l i n g l é s « S o f í a » . 
u n o e j d e Po lon i a , y o t r o e l de G a l i t z i a , 
N o f u e r o n a d m i t i d a s . 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
P A R I S . — E . ) c o m u n i c a d o o f i c i a l f a c i h 
l a d o a las i r e s de l a t a r d e , düce lo si-
g u i e n t e ; 
« S i n . a c c i o n e s de i n f a n t e r í a en el con-
j u n t o de l frente.* 
B o m b a r d e o r e c í p r o c o de a r t i l l e r L a m u y 
. v i o l e n t o a l N o r o e s t e de B e z o m b a u x y a l t a 
A l s a c i a . 
A v i a c i ó n . — D e l 11 a l 20 h a n d e s t r ü í d o 
l o s p i l o t o s f ranceses 10 a p a r a t o s e n e m i -
gos y d o s g l o b o s c a u t i v o s . . 
O t r o s c u a t r o a p a r a t o s h a n s ido d & r r i - ^ 
•hados p o r l o s t i r o s de n u e s t r o s c a ñ o n e s 
e s p e c i a l e s . » 
S E G U N D O P A R T E I N G L E S 
L O N D R E S . — E l i p a r t e o f ic ia ! f a c i ü t a d o 
p o r e l C u a r t e l g e n e r a l , d ice lo s i g u i e n t e . 
(tE] e n e m i g o i n t e n t ó u n r a i d eeta m a -
ñ a n a e n l a c o t a 70, s i endo r e c h a z a d o c o n 
p é r d i d a s . 
O t r o s d e s t a c a m e n t o s de i n c u r s i ó n a t a -
c a r o n a l N o r t e de P o e l k a p e l l e , s i endo re -
c l i a ¿ a d o s . 
N u e s t r a s p a t r u l l a s h a n r eg re sado c o n 
p r i s i o a i e r o s c a p t u r a d o s e n d i f e r e n t e s ¡pun-
io s de l f r en t e . 
L a a r t i l l e r í a e n e m i g a se h a m o s t r a d o 
m u y a c t i v a e n e l v a l l e d e i S c a r p a , Leus , 
A r m 6 n t i e r § s y N o r d e s t e r e Y p r e s . » 
S E G U N D O P A R T E A L E M A N 
K O E N i G S W L j S T E R H A U S E N . — E ¿ se 
g u n d u p a r t e a l e m á n d i c e : 
« A a ü i v i d a d de a r t i l l e r í a . 
E n e l ifirente ó r i e n t a l , l a s o p e r a a i ó i i e s 
c o n t i i m í a n eljJ cu r so e s p e r a d o . » 
S E G U N D O P A ñ T E I T A L I A N O 
C Ü L T A N O . — E l s egundo p a r t e o f i c i a l 
LtaJiano d ice lo s i g u i e n t e : 
« E n t o d o e l f r e n t e , a c t i v i d a d de a r i i l l e -
n i a y enicuentros de i p a t r u l l a s e x p l o r a -
do ra s . 
Es t a s h a n r eg re sado c o n p r i s i o n e r o s . 
E n e l f o n d o ded B r e n t a , ieín l a p a r t e Oes-
te, ed enamaigo i n t e n t ó t o m a r a l g u n o s p u n -
io s d e nmesitras pos ic iones a v a n z a d a s , 
s i e n d o r e d h a z a d o . 
U n a v i i ó n eneanáigo h a s i d o de r j i ibado en 
A i s m o n d . 
O t r o s dos, a l E s t e die S a l g a d e r o , p o r los 
a v i a d o r e s b r i t á n i c o s . » 
L a s c o n d i c i o n e s de paz , acep tadas . 
V I E N A ( O f i c i a l ) . — L o s dielliegadas rusos 
h a n acep tado l a s aonddcienes de .piaz i m -
puiestas ¡por l a C u á d r i i p i l e A l i a n z a . 
E l g i r o q u e v a t o m a n d o este asamto se 
debe a l a a c c i ó n mi i l l i t a r . 
Ea ta f i oipenaiciones h a n s i d o c o m b i n a d a s 
por a m b o s e j é r c i t o s , a l e m á n y a u & t r i á o o , 
y s i h a s t a a h o r a e n los p a r t e s oficiaJes sóüo 
se l i a m e n e i o i i a d o a l a s t r a p a s a l e m a n a s , 
h a s ido d e b i d o a q u e e l es fuerzo p r i n o i p a i l 
se deba a é s t a s e n l a p a r t e S u r de l f r e n t e 
Sudeste . 
A l N o r t e dled P r i p e t ' hay t r o p a s a l e m a -
nas . 
E n a m b a s (partes ddli f e r r o c a r r i l de Co-
w e l a R o w n o s ó l o h a y p a t r u l l a s a l e m a n a s . 
L a s t r a p a s a u a t r o h ú n g a i i a s e s t á n lem 
o t r o s l u g a r e s . 
O t r a d i m i s i ó n . 
V I E N A . — E l i m á n á s t r o «von H o f f e r h a d i -
m i t i d o , s i endo s u s t i t u i d o jpior v o n F e m d l e r . 
VWVVVVVVVVVVVVVV\VVVVVVVVVVVWVVVVVVVVV\ 'VVVVVVV\ . 
Pablo Pereda Élordí 
E s p e c i a ü i i s t a e n e n f eraniedades de los n i -
ñ o s y d i r e c t o r d e l a Gota de Leche . 
C o n s u i t a de 12 a 2 . — B U R G O S , 7, 3.° 
G r a t i s e n e l H o s p i t a l los l u n e s y v i e r -
nes, de 11 a 1. 
LAS E I E C H H I I I D R I D 
Se líate el "Mi" de la pwanila 
M A D R I D , 2,3.—Esta t a r d e , todos los g r u -
pos pólítíicoiS q u e p r e s e n t a n l o a n d i d a t u r a 
p o r i M a d r i d f l i an r e o o i T i d o l a s e á l l e s , r e -
p a r t á e n i d o miaaiif lest íos y c a n d i d a t u i t a s . 
Los m a u r i s t a s h a n l e o o r r i d o t o d a s l a s 
oalles de Ja cor te e n coches t i r a d o s p o r 
seis h u i i a s , a r r o j a n d o c a n d i d a t u r a s y m a -
ni f ies tos cionteaiaendo f rases de d o n A n t o -
n io M a u r a y j u i c i o s q u é leJ a lus t r e h a m b r e 
ipúbliioo h a m e r e c i d o a d i f e r en t e s p o l í t á o a s . 
T a i m b i é n h a n l e a l i z a d o h o y u n a a c t i v a 
p r o i p a g a n d a d l tec tora l las J u n t a s de D e í e n -
sa. o iv i l e s . x-
L o s r e p u b l i c a n o s h a n oolocado e n las 
e squ inas graaidleis ea r te lanes , p r e o c u i p á n -
dose, m á s q u e de h a c e r p r o p a g a n d a de 
sus candl ida tos , de a t a c a r a l a M o n a r q u í a -
y a d o n Arn ton io Maui i ' a . 
I ' o r l a n o c h e l a pTOpaganda e l e c t o r a l ae 
hace p o r medito de a n u n c i o s l u m i n o s o s , 
d i s t i n g u i é n d o s e s o b r e todos erj esta a c t i -
v i d a d de p r o p a g a n d a s tos m a u r i s t a s . 
T o d o esto hace suponiar q u e m a ñ a n a l a s 
aleooiones s e r á n m u y r e ñ i d a s . 
Escuelas y maestros. 
« B a r r e d a » - « R a c i n g ) ( r e s e r v a » . 
. P o r l a l i s t a de jugad io res q u e a •oont inua-
o i ó n p u b l i c a m o s , o b s e r v a r á n los a f i c i o n a -
dos l a v a r i a c i ó n , q u e h a s u r r i d o l a aiitiniea-
ci.ón de a m b o s equ ipos . 
E i « B a r r e d i a » , q u e a ú n e s t á sei laccionan-
do y probaiwi io a ismisi j u g a d o i e s en difeaieai'-
tes puestos, A ue lve a co loca r de deflensa a 
V a i l í l á s , pasando B r e t o n e s a l i n t e r i o r de-i 
r e c h a . E s t a m o d i f i c a c i ó n no n o s convence 
y a que B r e t o n e s , como z a g u e r o , c u m p l í a 
adunarablemjente. M á s a a e r t a d a h u b i e s e s i -
do u n a c o h i h i n a c i ó n e n l a que é s t e s i g u i e -
¿.-«e acuipandio s u p u e s t o d e « b a c k » y V i a r i -
i k i s pasase a m e d i o , pues, f r a n c a m e n t e , 
como d e l a n t e r o h a f r acasado . 
E n c a m b i ó , nos sa t i s face v e r a Cuesta 
dlafendiendo n u e v a m a n t e l a m e t a . E'iiemien-
to e ra é s t e m u y necesa r io p a r a e l « B a r r e -
d a » , y s i desde eil p r i n c i p i o d e l campaoii ia-
to ihuhiese j u g a d o e n ól , o t r o g a l l o les oan-
l a r a a los C lubs q u e le h a n venc ido . 
Loé neservis tas de l « R a c i n g » t a m b i é n 
pilasen/tan elemleintos q u e p a r e c í a n r e t i r a -
dos. Mliigudiiín y R i v e r o l u c h i a r á n o o n s u 
ipeou l ia r c o d i o i a y n o s r e a o r d a r á n sus bue-
nos tiem(pos. 
E l p a r t i d o d a r á p n i n c i p i o a l a s t r e s y 
m e d i a , a l i n i a á a i d o s e los equtiipos como s i -
gue : • . 
« B a r r e d a S p o r t » : 
E s t r a d a , Cuevas , D í a z ( E . ) , B r e t o n e s , E l i -
[ z o n d o , 
D í a z ( M . ) , D í a z (S . ) , E s c u d e r o , 
• M a r a y , V a r i l l a s , 
Cues ta . 
« R a c d m g » ( r e s e r v a ) : 
X . X . , 
G u t i é r r e z ( M . ) , B u s t a m a n t e , 
G u t i é r r e z , R i v e i ' o , E s c a l a d a , 
A r c e , B a r b o s a , B a r b o s a , A q u i l i n o , U b a l d o . 
C a m p e o n a t o p r o v i n c i a l . 
A l a s diilez y m e d i a de l a m a ñ a n a tacha-
r á n e n los C a m p o s d e S p o r t «Roi l iando»-
« S i e m p r e A d e l a n t e » , y p o r l a t a r d e , a l a s 
t r e s y m e d i a , e n e l c a m p o de l « D e p o r t i v o » , 
« E s p e r a n z a » - " S a n t a n d l e r » . 
E l « R a c i n g » , a B i l b a o . 
H o y , en e l p r i m e r t r e n , s a l d r á n p o r l a 
I l ínea de B i l h a o ' los « e q u i p i e r s » r a c á n g u i s -
N o m b r a m i e n t o s die m a e s t r o s . 
E n / v i r t u d día o p o s i c i ó n i i h r e h a n s i d o 
namibradios m a e s t i t a s paaia r e g e n t a r es- q u e e n ia" ta7de " d ^ t o y " l u ^ 
cue las en l o s prneMos de l a p r o v i n c i a , l o s el « E n a ^ d i i o , , i m gd c a m p o de E t x e - z i i r i . 
m a e s t r o s c u y o s n o m b r e s v a n a o a n t i n u a - B1 eil;CUjen,tl,0 . e m p e g a r á a l a s cuia t ro m e n o s 
: , , „ j 1 c u a r t o , y s e r á a r b i t r a d o p o r e l s e ñ o r A r ó . s -
i ' i a r a l a iescuela de R a c a m u e d o , a d o n teffUIi V " 
M a r c e l o L l ó r e n t e A g u í i m a c o ; paa'a Sobrape- iVÍaj.e y SU}erte ^ lá.e9eamoíi_ 
Pepe M o n t a ñ a . 
C a m p o de< « D e p o r t i v o » . 
que d e s p u é s de r e c i b i r a v i s o de ser a c e p - , t r o de e s t a - c a p i t a l , y d o n M i g u e l R u m o r o -
t adas , se h a c o n v e n i d o e n que l a s nego-
c i ac iones se ce l eb ren en B r e s t L i t o w s k i 
-y q u e c o n m i e n e e n del 25 a l 26. 
T a m b i é n d ice l a p r e n s a a l e m a n a q u e 
v o n K u e l m a n h a h l a r á e n el R e i e c h t a g de 
l a p a z que A l e m a n i a h a o f r ec ido a R u s i a 
en c o n d i c i o n e s m u c h o m á s d u r a s que l a s 
a n t e r i o r e s . 
E j K a i s e r s a l d r á p a r a R i g a l a p r ó x i -
m a s e m a n a y l uego I r á a V a r s o v l a . 
Doa d i m i s i o n e s . 
V I E N A . — E n l a r u e n l ó n d e l G o b i e r n o 
O t r o desp lazaba u n a s 5.000 tone ladas , é e t r a t ó de l a d i m i s i ó n de dos m i n i s t r o s . 
&o, día R u d a g u e r a . L e s tfelicitamois. 
C e n t r o i n f o r m a t i v o de e n s e ñ a n z a . 
C o n m o t i v o de e n o o n t r a r s e e n t r a m i t a r 
c i ó n ieíli « C o n c u r s ó g e n e r a l de t r a s l a d o s » 
y e l de « I n g r e s o d e i n t e r i n o s » , r e c o r d a -
m o s a n u e s t r o s tectores, l o s m a e s t r o s , 
q u e p u e d e ser les de g r a n u t i l i d a d e l Cen-
t i ro consu l t i i vo y de i n í o n n a e d ó n de Ense-
ñ a n z a , e s tab lec ido e n M a d r i d , en l a ca-
l l e d e Manued C o r t i n a , n ú m e r o U , y re -
¡pm&eni tado e n asta p r o v i n c i a p o r n u e s t r o 
a m i g o ed ofkdad d© es t a s a c o i ó n a d m i n i s -
t r a t i v a , ' don Lorea izo Salas . 
A l a s c i n c o de l a t a r d e , ( (Siempre A d e -
l a n t e » ( r e se rva ) y ( ( D e p o r t i v o i n f a n t U » . 
* » * 
Con ob je to de p r e s e n c i a r e l p a r t i d o 
« R a c i n g » - < ( E r a n d i l o » , _ y h a c e r l a c r í t i c a 
d e l m i s m o , m a r c h a á B i l b a o n u e s t r o que -
r i d o c o m p a ñ e r o ((Pepe M o n t a ñ a » , q u i e n 
t a m b i é n nos e n v i a r á , p o r t e l é f o n o , e l r e -
s u l t a d o de i « m a t c h » . 
ala Narbón 
ñ a , a d o n L a u r e n t á n o Lozianio G a r c í a ; pa -
r a l a de S o t i l l o , a 'don B l a s Aut ida io S á n -
chez ; p a r a t a día E s p i n o s a y S a n t a M a r í a , 
a d o n E l o y E s t e b a n de D i e g o ; p a r a l a de 1 H o y , a l a s ocduo y m e d i a de l a m a ñ a n a , 
Reinado d é B r i c i a , a d o n A n d r é s C a m i n e - j u g a r á n e n laste c a m p o u n p a r t i d o dle. f u t -
r o M a r t í n e z ; p a r a i a de S a n A n d r é s , a ' b o l llios Cluibs « M a g o n e » y ( ( D e p o r t i v o i n -
d o n Ra i fae l l-^érez S a n M a r t í n ; p a r a l a ! f a n t i : » ( r e s e r v a ) . 
d e L a S e m a , a d o n S a i v a d o r L ó g e z y M a r - A las diez de l a m a ñ a n a j u g a r á n « D e -
t í i i ; pana l a de R a s c ó n , a d o n P o l i c a r p o p o r t i v o X» y « C l u b D e p o r t i v o C a n t a b r i a » 
J e s ú s R e v e q u e ; p a r a l a d e O r e j o , a d o n ¡ ( p r i m e r « o n c e » " 
Dioni i&io R . Redlonida; p á r a l a de V a l d i c á i o , ' 
y Ca lseca , a d o n J o s é C a s t r o Ramios; pa-
l i a t a de Cav iedes , a d o n Manuelll L ó p e z 
R a i m a s ; p a r a l a de P e c h ó n , a d ó n N a r -
ciso G a r c é s G a r c í a ; p a r a l a de H e l g u e -
r a s de S a n P e d r o , a d o n A b r a l h a m A l v a -
rez S a s t r e ; p a r a l a d e Sed de l a - C e r v e r a , 
a d o n ' P o l i c a r p o B u r ó n P a s c u a l . 
E n v í o de exped ien te s . 
A l a D i n e o o i ó ñ l i a n s ido env iados , en-
t r e o t ros , llios 'expedientes de l o s m a e s t r o s 
y m a e s t r a s de esta p r o v i n c i a , q u e h a n 
s o l i c i t a d o t o m a r p a r t e e n a l C o n e u r s o ge -
g e n e r a l d e t r a s l a d o s . 
A l m i s m o C e n t r o h a n s i d o i g u a l m e n t e 
r e m i t i d o s , p o r l a J u n t a de P r i m e r a en-
señaruz ia d!e n u e s t r a p r o v i n c i a , l o s o f i c io s 
p r e s e n t a d o s p o r ios m a e s t r o s y m a e s t r a s 
don serviiqilos Ini tar inios , q u e h a n s o l i c i t a d o 
tomjar p a r t e e n ed C o n c u r s o d e i n g r e s o , 
a n u n c i a d o p o r Día D i r e c c i ó n g jenera l * de 
P r i m e r a e n s e ñ a n z a . 
T a i m b i é n se r e m i t e a l m e n c i o n a d o Cen-
t r o e l expedieinte p re sen tado ipor d o n Pe-
d r o G o n z a l o Aloá ld te , m a e s t r o de, P a t r o -
niato d e H i n a j e r a , q u e s o ü a i t a el derecho 
a i n g r e s a r e n e l M a g i s t e i r i o N a c i o n a l y t ó -
mia r p a r t e en e l C o n c u r s o de i n g r e s o , 
a n u n c i a d o p o r d i c h o C e n t r o , y los afteaos 
y l a h o j a de s e r v i c i o s pnesenitados p o r l a s 
m a e s t r a s d o ñ a F i l e t e a OailVo G o n z á l e z y 
d o í i a M a r í a M e r c e d e s T r i g u e r o s d e l a 
f u e n t e , a m b a s eonj isettivLcáois e n p r o p i e -
d a d , y q u e eiodicitaai s u r e i n g r e s o en e l 
C o n c u r s o dle in / t e r inas . 
A l j e fe de l a S e c c i ó n . 
A l jeife d e l a 'Secc ión de C i u d a d R e a l se 
h a nemitado e l e x p e d i e n t e de d o ñ a Juama 
G a i r c í a y G a r c í a , m a e s t r a de O r e ñ a , en 
s ú p l á c a d e qula ae l a n o m b r e m a a s t r a p r o -
ipletar i ja de u n a s e c c i ó n de Ja escuela, g r a -
< luada die V a l d e p e ñ a s . 
A l a J u n t a C e n t r a l se r e m i t i ó t a m b i é n 
i m ce r t i f i cad lo q u e a c r e d i t a l a f e c h a en 
que c e s ó e n su e j e r c i c á o y d e s t i n o de en-
s e ñ a n z a l a m a e s t r a j u b i l a d a de Vidlaca-
r r i e d o d o ñ a J e r ó n i m a G ó m e z T o r a n z a . 
A l jelfe de i^eociión de B u r g o s se h a reaná-
t i d o t a m b i é n La o e r t i f i o a e d ó n de descuento 
p a r a e l M i o o t e p í o de m a e s t r o s , r e fe ren te 
a d o ñ a P a u M n a i P é r e z Paliacdios. 
A l a J u n t a l o c a l de Pr imiei ra e n s e ñ a n z a 
d e A l f o z d e L l o r e d o se h a remditido e l t í -
t u l o a d m i n i s t r a t i v o d'e d o n M i i g u e l R u b o -
roso, p a r a iconsaignar e n el mi i smo l a d i l i -
g e n c i a d é asoenso ian s u n u e v o sue ldo . 
Ascensos. 
E n v i r t u d de c o r r i d a de escala h a s i d o 
aisoendiidb d a n C a n s t a n t i n i o A r c e , m a e s -
A las siete y media: 
Cónsul, hijo pródigo 
Desde mañana, lunes, a petición del 
público, reprise de la grandiosa 
LOS VAMPIROS 
í t i c ion aei i 
osa serie I 
(  I 
Francisco Setién, 
E s p e c i a l i s t a en e n f e r m e d a d e s de l a n a r i z , 
g a r g a n t a y o í d o s . 
B L A N C A , N U M E R O 42, 1.° 
C o n s u l t a de n u e v e a u n a y de d o « a seia. 
G R A N C A F E R E S T A U R A N T 
Sucursal,! en e l S a r d i n e r o : M I R A M A R 
Serv i c io a i a t a r t a y por oubiertoe. 
H A B I T A C I O N E S 
Garlos Múm Cabello 
H o r a s de c o n s u l t a , de 12 a 1, e n el Sa-
n a t o r i o dlel D o c t o r M a d r a z p . 
De 2 a 3, en W a d - R á s , 3, 3.° , excepto 
los d í a s fes t ivos . 
T E L E F O N O N U M E R O 479 
Jul o Cortiguera. 
M E D I C O - C I R U J A N O 
P a r t o s , e n f e r m e d a d e s de los n i ñ o s y de 
la m u j e r . 
C o n s u l t a de once y m e d i a a u n a . 
Paseo de P e r e d a , 16, 3 . ° — T e l é f o n o « 2 1 . 
CIA. M I ! 
O C U L I S T A 
C o n s u l t a de doce a u n a , en W a d - R á s . 
7, 1.° E n el S a n a t o r i o M a d r a z o , de cua -
t r o a c i n c o . 
vvvv^vvvvlw/vvt)Vv^^ VVVVVvVVVVVVW'VVVVVVVl̂ VVVVVVVV^^ VVVVVVVV VVVVVVVVVVVVVVVVVVVV^̂  WWV VVVtVVVU\^AAAAAA\\^AAa1A^VVVVVV^^ 
Anís Udalla T T l A R C A 5 registradas. Coñac Udalla 
i ( i i . 
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E L S E Ñ O R 
Don Juan Prados Gómez 
f a l l e c i ó e n H a t a u z a s ( C u b a ) e l d í a 18 de e n e r o de 1918 
D E S P U É S D E R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
R . I . R. 
S L J esposa e Hijo (ausentes); padres, 
hermanos, t íos , primos y d e m á s 
parientes, 
R U E G A N a sus a m i s t a d e s a s i s t a n si los fune -
r a l e s que , p o r el e t e r n o dieficanao de su a l m a , se 
c e l e b r a r á n en l a iglltesia p a r r o q u i a l de S a n Sebas-
t i á n , de este p u e b l o , e l m i é r c o l e s , 27 del c o r r i e n t e , 
a l a s n u e v e y miedla de l a m a ñ a n a ; p o r ci>yo í a -
von q u e d a r á n et e r n a m e n t e ag radec idos . 
P u e n t e Ojedo , 24 de f e b r e r o de 1018. 
olsas y Mercados 
• O L S A M A » R I B 
I n t e r i o r 
» G y H 
A J B o r U x & U t 6 p o r 100 F . . . . 
a » B . . . . 
» » D . . . . 
» » C . . . 
» » B . . . . 
» » A . . . . 
A m o r t i z a b l e , 4 p o r 100, F. . . 
B a n c o de E s p a ñ a 
» H i « p i a n o A m e r i c a n o . 
» R í o d e l a P l a t a 
T a b a c o • 
N o r t e s 
A l i c a n t e s 
A z u c a r e r a s , p r e í e r e n t e * 
I d e m o r d i n a r i a s 
C é d u l a s 5 p o r 100 
Tesoro , 4,75, ser ie A 
I d e m i d . , ser ie B 
A z u c a r e r a s , e s t a m p i l l a d as.. 
I d e m , n o e s t a m p i l l a d a s 
E x t e r i o r , ser ie F 
C é d u l a s a l 4 p o r 100 
F r a n c o » 
L i b r a s 
O o l l a r s 
































































4 1 2 00 
(De l B a n c o H i i p a n o - A m e r i e s n o ) . 
B O L S A 1 E B I L B A O 
Fondoa p u b l i o o e . 
In l e r ioz - , ser ie B , a 78,90 p o r 100; se-
r i e A , a 78,90 p o r 100. 
A i n o r t i z a b l e , en t í t u l o s , eer ie C, a. 95,40 
p o r Jüü. 
E n c a r p e t a s p r o v i s i o n a l e s , e m i e i ó n de 
1917, « e r i e A , a 93,80 p o r 100; ser ie B , a 
93,80 p o r 100; ser ie € , a 93,70 y 93,80 
p o r 100; ser ie E , a 93,70; en series , p r e f e -
ren tes , a 93,70 p o r 100. 
E x t e r i o r e s t a m p i l l a d o , ee r ie E , a 86,60 
ñ o r 100; se r ie D , a 87 p o r 100. 
O b l i g a c w n e s d e l A y u n t a m i e n t o de B i l -
b a o , a 90 p o r 100. 
A C C I O N E S 
13aneo de E s p a ñ a , a 510 p o r 100. 
[Banco ide B i l b a o , a 2.'975 pesetas. 
B a n c o de Vifccaya, a 1.690 pesetas. 
U n i ó n M i n e r a , a 590 pesetas , fin co-
r r i e n t e ; a 595 pesetee, fin de m a r z o , p r e -
ceden te ; a 615 pesetas, fin d e m a r z o ; a 
580 p é s e t e s , c o n t a d o , p r e c e d e n t e ; a 600, 
610, 600, 610 y 605 pesetas, c o n t a d o , d e l 
d í a . 
B a n c o Vasco, a 300 pesetea. 
F i ' i r o c a r r i l de L a R o b l a , a 550 pesetas, 
fin del c o r r i e n t e ; a 557,50 pesetee, p rece -
den te ; a 5 i 0 , 545 y 550 pesetas , c o n t a d o , 
de ! d í a . 
I d e m d e l N o r t e de E s p a ñ a , a 290 y 289 
pesetas . 
N a v i e r a Sota y A z n a r , a 3.325 pesetee. 
M a r í t i m a U n i o n , a 3.125 pesetas, fin de 
m á r z o , c o n p r i m a de 50 p é s e l a s , p rece-
den te ; a 3.035 pesetas, fin c o r r i e n t e ; a 
3.080 y 3.072,50 pesetas, fin de m a r z o ; a 
3.O30 pesetee, c o n t a d o , d e l d í a . • 
V a s c o n g a d a , a 1.500 y 1.505 p é s e t e s , fin 
c o r r i e n t e ; a í . 5 2 0 pesetas, firt d e m a r z o ; 
a 1.505 y 1.500 pesetee. 
( l u i p u z c o a n a , a 820 y 827,50 pesetas, fin 
de m a r z o ; a 805, 810 y 815 pesetas . 
M u n d a c a , a 665 y 660 pesetee, fin co-
r r i e n t e ; a 665 y 670 pesetas, fin de m a r z o ; 
a 665 y 660 pesetas . 
I z a r r a , a 660 pesetas . 
• G a s c u ñ a , a 620 pesetas. 
I t í i r r i , a 830 p é s e t e s . 
A r g e n t í f e r a de C ó r d o b a , a 71 pesetas. 
M i n a s de C a l a , a 311 pesetas. 
Sabero y anexas , a 1.270, 1.290, 1.300 y 
1.310 pesetas . 
V i l l a o d r i d , a 825 pesetas. 
A l t o s H o r n o s , a 515, 517 y 520 p o r 100. 
P a p e l e r a E s p a ñ o l a , a 152, 152,50, 150 y 
147 p o r 100, fin de m a r z o ; a 151, 150, 148, 
149, 147 y 146 p o r 100. 
R e s i n e r a E s p a r t ó l a , a 600 pesetas, fin de 
•marzo ( ' repor t ) , p r eceden te ; a 660 y 595 
pesetas , fin c o r r i e n t e ; a 600, 605, 607, 605, 
603, 601, 597,50. 590, 595 y 600 pesetas, fin 
d e m a r z o ; a 605 pese tas ( r e p o r t ) , c o n t a d o , 
p r e c e d e n t e ; a 600, 595, 600, 590, 585, 580. 
585, 583, 580, 583 y 585 pesetas . 
D u r o F í é l g u e r a , a 211,50, 212 v 211 p o r 
100, fin c o r r i e n t e ; a 215, 214, 213,75 p o r 
100, fin m a r z o ; a 218 p o r 100, fin de m a r -
zo, c o n p r i m a de 25 pesetas; a 211,50, 212, 
211, 212 v 211,50 p o r 100. 
n m , I L A C I O N E S 
F e r r d c a r r i l de B i j b a o a D u r a n g o , p r i -
m e r a h i p o t e c a , a 87 p o r 100. 
í d e m do B i l b a o a P o r t u g a l e t e , p r i m e r a 
e m i s i ó n , a 88 p o r 100. 
I d e m d e T u d e l a « B i l b a o , p r i m w a se-
r i e , ft 104 p o r 100. 
I d e m i d . , s e g u n d a ser ie , a 102 p o r 100. 
I d e m i d . , t e r c e r a ser ie , a 102 p o r 100. 
I d e m Espec ia l e s , a 99 p o r 100. 
I d e m de] N o r t e , p r i m e r a ser ie , p r i m e r d 
Hipo teca , a 65 p o r 100. 
B o n o s de l a ¡ S o c i e d a d E s p a ñ o l a de Cons-
t r u c c i ó n N a v a l , a-105 p o r 100. • 
C a m b i o a acore e i E x t r a n j e r o . 
L o n d r e s c h e q u e , a 19,04; l i b r a s 6.000. 
L o n d r e s cheque , a 19,05; l i b r a s 8.000. 
C a m b i o m e d i o , a 19,045. 
b J t N T A N U C R 
A c c i o n e ^ d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l R í o 
de l a P l a t a , a 20 acc iones , a 281 pesetas . 
I d e m de l a S o c i e d a d N u e v a . M o n t a ñ a , 
s i n c é d u l a , a" 177 y 175 p o r 100; pesetas 
.10.000, a l i n m a r z o . . 
I d e m i d . , a 174, 173, 172, 171 y 170 p o r 
100; pesetas 50.000, a l c o n t a d o . 
I d e m d e l f e r r o c a r r i l de S a u t a n d e r a 
B i l b a o , a 75 p o r 100; pesetas 06.500. 
C a r p e t a s de l A m o r t a z a b l e , 5 p o r 100, a 
J3,95 p o r 100; pese tas 54.000. 
SEüGION MAKiTÍMÁ 
L a pef)oa.—Las i a n c h i i l a s que s a l i e r o n 
a y e r a sus faenas r e g r e s a r o n a l p n t n i o 
c o n a l g u n a s p a r t i d a s de besugo . 
•Los pescadores q u e h i c i e r o n u n a b u e n a 
m a r e a , f u e r o n ios de l a v e c i n a v i l l a de 
S a n t o n a , que r e g r e s a r o n a i p u e r t o c o n 
UóO a r r o i i a f i de besugo , que se c o i i z a r o u 
a 9,80 pesetas a r r o b a . 
t i « a a n t a l é á t ó e í » . — P r e c e d e n t e de C á -
diz y esca las es e s p e r a d o h o y en n u e s t r o 
p u e r t o e l v a p o r d e l a T r a s a t l á n t i c a «(San-
ia I s a b e l » , c o n d u c i e n d o p a s a j e r o s - y c a r -
g a d e l t r a n s b o r d o de C e n t r o A m é r i c a . 
E x á m e n e s . — E l d i a 27 de l a c t ú a , ! , a las 
tvnce de l a m a ñ a n a , se c e l e b r a r a n en ra 
C o m a n d a n c i a d e M a r i n a de este p u e r t o 
ios e x á m e n e s p a r a f o g o n e r o s h a b i l i t a d o s , 
. j a jo l a p r e s i d e n c i a -del s e g u n d o c o m a n -
i an t e . 
p r e a e n t a c i ó n . — C o n ob je to de e n t e r a r l e 
de u n a s u n t o q u e l e i n t e r e s a d e b e r á p r e -
sentarse , e n l a C o m a n d a n c i a , e l s o l u a d o 
que f u é de i n f a n t e r í a de M a r i n a L u i s 
(^as t i l lo , que h a b i t e en L u g a r d e l M o n t e . 
— T a m b i é n d e b e r á p r e s e n t a r e * , en j a 
C o m a n d a n c i a , B e n i t o C a l d e r ó n Cas tane-
uo, vec ino de L i e n c r e s . 
B u q u e s de g u e r r a . — D e s p u é s de efec-
t u a r c r u c e r o s p o r l a c o s t a e n t r a r o n ív>:er, 
p roceden te s d e l Este , l o s c a z a t o r p e d e r o s 
. i V i l l a a m i l » y « B u e t a m a n t e » . 
M a r e a s . 
P l e a m a r e s : A l a s 2,52 m . y 3.10 t . 
B a j a m a r e s : A l a s 9,9 m . y 9,26 n. 
V i d a r e l i g i o s a . 
E n l a c a p i l l a i n t e r i o r deül conivento de 
M a r í a R e p a r a d o r a , p a r a l a s CongregacLo-
nes de S a a í t a A n a , S a n t a M a r t a , C o r t e dle 
M a r í a R e p a r a d o r a y d e l San to A n g e l , es-
lablectdias e n d i c h o conivento , a l a s cua l e s 
p u e d e n uninae t o d a s l a s s i r v i e n t a s y cos-
i n r e r a s q u e k> deseen, t e n d u á n l u g a r l o s 
sigui ientes /e jerc ic ios e s p i r i t u a l e s , desde 
iuoy , 24 a l 3 d e i m a r z o , d i r i g i d o s p o r éii re-
ve rendo iPaidre I n d a l e c i o L l e r a , de l a C o m -
p a ñ í a de J e s ú s : 
T o d o s l o s ' d í a s , a l a s seis, ' h a b r á m i s a , 
a g u a d a de l a pn imie ra m e d i t a c i ó n . A l a s 
siete de l a tarcBe, se r e z a r á Ja e s t a c i ó n y 
e l S a n t o R o s a r i o , s egu idos de ila m e d i t a -
c i ó n , t e r m i n á n d o s e con c á n t i c o s . 
E l d í a 3, s e r á t a m i s a d e c o m u n i ó n ge-
nlemad. a l a s isiete. 
I n d u l g e n c i a s . — S u S a n t i d a d el Pa;pa P í o 
X , conjdedJió ' B e n d i c i ó n P a p a l e I n d u l g e n -
d a p t e n a r i a a todos los q u e conltesados y 
c o m u l g a d o s h u b i e s e j i b e o h o los S a n t o s 
E j e r d o i o s , o d u r a n t e e l l o s h u b i e r e n asns-
tddo a l o m e n o s a icinco p l á t i o a s o M e d i -
t ac iones . 
EJi e x c e l e n t í s i m o e i l u s t r í s i m i o s e ñ o r 
Ob i spo se iha d i g n a d o conoeder c i n c u e n t a 
d í a s d e i n d u l g e n c i a , n o s ó l o p o r cada ac-
to idie Jos ejerciciiios, s i n o t a m b i é n p o r l a 
iMinun i ión ddií ú l t i m o d i a . 
L a i B e n d i c i ó n PajpaJ t e n d r á l u g a r e l d í a 
7, a l a s ••cinco de l a t a r d e . 
No ta .—Se r u e g a emeareo idamente a Jos 
d u e ñ o s y m a e s t r o s de f á b r i c a s y tal lenes, 
e n v í e n a sus o f i c i a l a s , y l a s s e ñ o r a s a 
sus s i r v i e n t e s . 
C U L T O S 
E n l a Catedra l .—iMisas a l a s seis l a p r i -
m e r a , b a s t a l a s odho , e a d a m e d i a J i o r a ; 
a l a s nueve y c u a r t o , l a - c o n v e n t u a l ; m i -
sa a l a s doce . iPo r l a t a r d e , a l a s c u a t r o 
y m e d i a , R o s a r i o . 
S a n t í s i m o C r i s t o . — M i s a s r e z a d a s a l a s 
stíete, s iete y m e d i a , odho , ocho y m e d i a 
y d iez . A las odho y nuedda, l a p a r r o q u i a l , 
con p l á t i c a . A l a s diez, m i s a y c o n f e r e n -
c i a p a r a a d u l t o s . P o r jBa t a r d e , a l a s t r e s , 
l a 'caitequegis p a r a l o s n i ñ o s . A l a s seis, 
d a r á p r i n c i p i o l a i f u n c i ó n que l a A i v h i -
c o f r a d í a d e l a G u a r d i a d e H o n o r d e l Sa-
g r a d o C o r a z ó n dle( J e s ú s c e l e b r a m e n s u a l -
raente, oom « x p o a l c l ó n d e . S u H l v i n a Ma-
jjtfStad, rezo d e l a e s t e c i ó n , R o s a r i o , ejer-
gioioa p r o p i o s de esta d e v o c i ó n y m e d i t a -
c i ó n , L e r m i n á n d o s e oon Illa, b e n d i c i ó n y re -
serva . tÁ m i s a de c o m u n i ó n g e n e r a l sena 
a l a s s ie te y mtodia. 
D e s e m a n a de enifennos, d o n A u r e l i o 
I b a r z á b a l , R u a i n a y o r , 23, teroero. 
C o n s o l a c i ó n . — M i s a s r ezadas a l a s seis, 
y «be le . A l a s octoo, l a p a r r o q u i a l , o o n ex-
p i ü c a a i o n cjlei S a n t o B v a n g e í i . o . A l a s diez, 
c a ü e q u e s i s p a r a n i ñ o s y n i ñ a s de l a pa-
r r o q u i a , c o n r e p a r t i c i ó n de va les de asis-
t enc ia . A l a s once, m i s a rezada , con a/com-
p a ñ a n ü e n i t o de ó r g a n o , h a c i é n d o a e / e n e l l a 
l a j o n l e r e n a i a d o c t r i n a i p a r a a d u l t o s . A l 
t e r n u ñ a r l a m i s a se h a r á e l so ;amne y p i a -
doso e j e r c i c i o de los siete d o m i n g o a ¡ j a n 
J o s é , a i t e r n a n o o en ios D o l o r e s y Gozos 
c o n c á n ü i c a s a l S a n t o . P a l r i a i i c a . 
¡Cor l a terde, . a l a s seis y m e d i a , e l re -
zo a e l b a j i t o R o s a r i o y á e o t u r a de l a s con-
í e r e n o i a s d e l s e ñ o r Obispo . Dos v i e r n e s de 
C u a i v s m a se hace, d e s p u é s del R o s a r i o , 
e l ejeroicao- de l V í a - C i o i c i s . L a s bubas se 
expenden e n l a s a c n s t i e d e es ta p a m o -
q u m a t o d a s las b o r a s del d í a . 
s a n t ranc i sco .—De seis a ocho, y m e -
xMa, m i s a s c a d a m e d i a ñ o r a . A l a s nuie-
ve, i a paiToquia¡., -con p l á t i c a . A las once 
y doce, m i s a s r e z a d a s : la ú l t i m a c o n p l a -
nea . A l a s seis y m e d i a de l a t a r d e , se ue-
z a r á 1$ e s t a o i ó n y R o s a r i o ; a c o n t i n u a -
c i ó n • h a b r á p l á t i c a d o c t r i n a l , c á n t i c o s y 
s e r m ó n m o r a d , t e r m i n á n d o s e en e je rc i c io 
con la l e t n ü a de l « P e r d ó n , oh , D i o s m i ó » . 
A n u n c i a c i ó n . — M i s a s r ezadas desde l a s 
-^eis iy mjetijia h a s t a l a s oct io y m e d i a . A 
j a s nueve , l a p a i i r o q u l a l y d e ca tcques i s 
c o n p l á t i c a . A las nueve, y i n e d i a , i n s t r u c -
.non c a i e q u í s t i c a p a r a ios n i ñ o s . A l a s 
oiu-e, m i s a r ezada y e x p l i c a c i ó n de doc-
[.rina p a r a a d u l t o s . A las doce, m i s a reza-
da . P o r l a t a r d e , a las seis, R o s a r i o y 
e j e r c i c i o de lia Cor t e d é M a r í a p a n a c o n -
v e r s i ó n de los pecadores . 
De s e m a n a ue e n f e r m o s , d o n A n t o n i o 
GómleiZ, Peso, 1, c u a r t o . 
Sun1 a L u c í a , . — M i s a s de seis a n u e v e , 
cada m e d i a h o r a , y a l a s d i ez , o n c e y do-
Ge. A l a s n u e v e , l a p a r r o q u i a l , c o n p ' . á -
l i c a . A l a s once , ca ieques i s de a d u l t o s , 
p i o í l a t a r d e , a l a s t res , e x p l i c a c i ó n dei 
Ca tec i smo a los n i ñ o s . 
A las seis y i n e d i a , S a n t o R o s a r i o , p re -
ces, s e r m ó n y b e n d i c i ó n c o n eli S a n t í s i m o . 
I g l e s i a del S a g r u d o C o r a z ó n de J e s ú s . — 
M i s a s reiziadas de c i n c o a ocho, cada me-
d i a h o r a . A l a s seis, m i s a de c o m u n i ó n 
g e n e r a l de las H i j a s de M a r í a , de l a 
gupd ia s e c c i ó n . A l a s ocho , m i s a ' de l a C o n -
g r e g a c i ó n de l a • S a n t í s i m a T r i n i d a d . A l a s 
ocho y m e d i a , m i s a de c o m u n i ó n g e n e r a j 
de Uos E s t a n i s l a o s . A l a s diez , c o n g r e g a -
c i ó n d e los L ü i s e s . A l a s d i e z y m e d i a y 
once y miad la , m i s a s rezadas . E n l a s n n -
sas de seis, nueve , diez y m e d i a y once y 
miedla, se l i a r a el p i a d o s o e j e rc i c io de los 
-filete d o m i n g o s de S a n J o s é . P o r l a t a r d e , 
a l a s dos y m e d i a . Ca tec i smo p a r a los n i -
ñ o s ; a latí seis y m e d i a , R o s a r i o y V í a -
C r u r i s . 
E n el C 'arm.en.—Misas rezadas a l a s seis, 
seis y m e d i a , sdieitlei, ócdio, o c h o y m e d i a , 
nueve y diez. E n iia d e seis se h a r á e l ejer-
¿feaLo de los siete d o m i r j o s de S a n J o s é . 
P o r l a tarde,- a l a s seis y m e d i a , R o s a r i o , 
c j e n i c i o de i o s d o m i n g o s de S a n J o s é , 
s e r m ó n y c á n t i c o s , b e n d i c i ó n c o n el San-
l í s i i n o y S a l v e c a n t a d a . 
. \ w s t r a S e ñ o r a del B u e n Consejo { P a -
dres Agus t inos ) .—Fies t a m e n s u a l de S a n -
t a Ri ta .—^Mlsas desde l a s seis a l a s nue -
ve y m e d i a . A las uiiete y m e d i a , de c o m u -
n i ó n gene ra l i p a r a l a s socias. A l a s seis 
y m e d i a , R o s a r l o , e j e r c i c i o de S a n t a R i -
ta , e e r m ó n y gozos d e S a n J o s é . 
E n S a n Roque { S a r d i n e r o ) . — M i s a s a l a s 
nueve , c o n p l á t i c a y a s i s t e n c i a d e lo s n i -
ñ o s y n i ñ a s día l a catequesis . 'Por l a t a r -
de, a l a s t res , c á t e q u e s i s en secciones , ex-
p l i c a c i ó n de u n p u n t o de d o c t r i n a y c á n -
t i cos . A l a s seis, se r e z a r á é l Sanito Ro -
saifio, c o m o tedios l a s d í a s , e x e e p t o l o s 
v i e r n e s de C u a r e s m a q u e se h a r á el1 ejer-
c ic io d e l V í a - C r u c i s . L o s d í a s l a b o r a b l e s 
se c e l e b r a r á • l a sanda m i ' j a ' a l a s odho 
y m e d i a . Se i le lpar ten 'vales d e a s i s t e n c i a 
en las m i s a s , r o s a r l a s y ca teques is a los 
n i ñ o s i n s c r i p t o s e n l a mdama . 
La Caridad de Santander. 
•El m o v i m i e n t o d e l A s i l o en e l d í a de 
a y e r , f u é !el s i g u i e n t e : 
C o m i d a s d i s t r i b u i d a s en l a s H e r m a n i -
t á a de los Pobres , 700. 
T o t a l de -comidas d i s t r i b u i d a s , 2.976. 
A f i l a d o s q-ue q u e d a n len e l d í a d e h o y , 
107. 
Parte comercial. 
V a l l a d o l i d , 22 de f e b r e r o . 
T r i g o s . — £ " 1 m e r c a d o deü d e t a l l s i gue de-
s i e r t o ; n o l l e g a n i u n v e n d e d o r ; p o r eso 
e l p r e c i o es n o m i n a l . S i n e m b a r g o , sabe-
mus h a b e r l l e g a d o 200 J anegas t o m a d a s 
a ipreclos r e se rvados (76 y m e d i o ) . 
• E n p a r t i d a s n o se h a c e n apcra ie ioni s 
tamipoco, pues s i a l g u n o h a c e o f e r t a as a 
prec ios a p r o x i m a d o s a lo s que r e g í a n a n -
tes dle l a t a sa y c o m o n o h a y p o r a h o r a , 
q u i e n p a g u e a d i c h o s p rec ios , n o se r ea -
Hzian o o n t r a t e s . E s t a m o s , pues , c o m o 
a y e r ; pero entendemios q u e esto h a d e 
d a i r a r y a pocos d í a s , p u e s nio s ó l o l o s 
f a b r i c a n t e s d e l i n t e r i o r se v e r á n o b l i g a -
d o s a r o m p e r l a s tógaduras de l a t a s a p o r 
prqpda ooniveniiencia, s i n o q u e a d e m á s se 
Meirán a r r a s t r a d o s p o r e l m e r c a d o d e B a r -
ce lona , q u e y a n o puede t a m p o c o r e s i s t i r 
s i n c o m | p r a r a l g o , y c o m o y a se h a v e n d i -
do a l l í t r i g o de V a l l a d o l i d a SO en esta-
c i ó n de i sa l ida y d e l í n e a de S e g o v i a se 
h a p a g a d o a 80 y m e d i o y se g e n e r a l i z a r á 
en breve es|a p rec io c o n t e n d e n c i a a r e p o -
nerse los q u e rigieron an t e s d e l a t a sa , 
i n s i s t i m o s en lo que d i j i m o s hace u n o s 
d í a s y es, q u e p a r a fin de mes , las cosas 
h a b r á n t o m a d o y a u n r u m b o g e n e r a l de 
a l z a , d e s p e j á n d o s e e l h o r i z o n t e c o m e r c i a l , 
t a n t o t i e m p o « u m i d o e n l a s t i n i e b l a s . 
Centeno.—Se s i g u e o f r ec i endo a 63 y 64 
rea les las 90 l i b r a s . 
Cebada .—A 53 y 54 rea les l a s 70 l i b r a s 
h a y iwendedores. 
A v e n a . — O f r e c e n p a r t i d a s a 39 y 40 pe-
satas Otos 100 k i l o s . 
•A lga r robas .—Ceden a 59 y 60 rea les l a s 
9 i l i b m s . 
Y e r o s . — H a i y vendedores a 63 r ea l e s los 
44 k i l o s . 
iQuisanites.—A 03 reales l o s 40 k i l o s h a y 
qu i iph 'cede. 
S e v i l l a , 22. 
L o s acaitjes e n este m e r c a d o h a n q u e -
d a d o e n e s t a d o de c a l m a , t a n t o e n ?ia» 
Qper í i c r tonaa c o m o e n p r e c i o » . 
V endedoros l l e g a n pocos y los c o m p r a -
dores p a g a n po r c i a á e s b u e n o s h a s t a 66 
rea les a r l a b a ; r e g u l a r e s h a s t a 65 y m e -
d i o ; b a j a s h a s t a 64 y m e d i o . 
E m b a r q u e escaso. 
I M P R E N T A , P A P E L E R I A , O B J E -
: T O S D E E S C R I T O R I O ! 
Casa CUEVAS S. A. 
Talleres; Atalaya, 7,-Despaclio: Plaza Vieja, 4. 




P E D R O A . S A N M A R T I N 
(Sucesor de P e d r o S a n M a r t i n ) 
E s p e c i a l i d a d e n v i n o s b l a n c o s de l a N á -
va . M a n z a n i l l a y V a l d e p e ñ a s . — Serv i c io 
e s m e r a d o en c o m i d a s — T e l é f o n o n ú m . 125. 
M a t a d e r o . — R o m a n e o d e l d í a 23: Reses 
m a y o r e s , 20; m e n o r e s , 2 1 ; k i l o g r a m o s , 
4.145. 
Cerdos , 6; k i l o g r a m o s , 487, 
C o r d e r o s , 137; k i l o g r a m o s , 405. 
C a r n e r o s , 3; k i l o g r a m o s , 44. 
E n e n c a r g o s p a r a r ega los , se sale 
de l o c o r r i e n t e en p r e s e n t a c i ó n , 
e l e g a n c i a y f i n u r a l a a c r e d i t a d a 
c o n f i t e r í a R A M O S , San F r a n c i s -
co, n ú m e r o 27. 
F a r m a c i a s . — I , a s que c o r r e s p o n d e que-
d a r a b i e r t a s en la t a r d e de h o y , son:. 
S e ñ o r A r n i l l a . — A m ó s de E s c a l a n t e . 
S e ñ o r H o n t a ñ ó n . — • H e r n á n C o r t é s ; 
S e ñ o r C a s t i l l o . — L o p e d e V e g a . 
- P e c t o r a l e s -
C a i m á n r á p i d a m e n t e l a 
tos. C u r a n s iempre C A 
T A R R O S , A S M A Y 
G R I P E 
M ú s i c a . — P r o g r a m a de las o b r a s q u e 
e j e c u t a r á l a b a n d a m u n i c i p a l , de once a 
u n a , en el paseo de P e r e d a : 
« M i p r i m e r a i n s p i r a c i ó n ) ) , pa sodob le .— 
H. V á z q u e z . 
« S c e n e s H o n g r o i s e e » . ^ — M a ^ s e n e t . 
« O b e r ó n » , o b e r t u r a . — W e r b e r . 
« F a n t a s í a G a l l e g a » , — M o n t e s . 
« T o s c a » , f a n t a s í a . — i B u c c i n l . 
V i n o P i n e d o 
a la k o l a , coca, gya rana , cac«?o y á c i -
do f o s f ó r i c o as imilable . P o r su compo-
s i c i ó n c ient i f ica y d o s i f i c a c i ó n i n i m i t a -
ble: l o recomiendan las p r imeras emi-
nencias m é d i c a s . E l mejor t ó n i c o . 
A c a d e m i a T r a d i c i o n a l i s t a . — H o y , a las 
seis y m e d i a de l a t a r d e , d a r á n c o m i e n z o 
las c o n f e r e n c i a s c u a r e s m a l e s en e l s a l ó n 
de ac tos d e l C í r c u l o T r a d i c i o n a l i s t a . 
L a c o n f e r e n c i a c o r r e r á a c a r g o de d o n 
P é d t e S a n t i a g o C a m p o r r e d o n d o , c a n ó n i -
go de esta S a n t a I g l e s i a C a t e d r a l , e l que 
d e s a r r o l l a r á e l s i g u i e n t e t e m a : « A f i r m a -
c i ó n de las g r a n d e s c a u s a s y n e g a c i ó n 
de l a c a f i u a l i d a d , o sea: c o n t e s t a c i ó n a 
esta p r e g u n t a — ¿ c a s u a l i d a d o c a u s a l i d a d ? 
—en p re senc i a de los g r a n d e s hechos de 
l a C r e a c i ó n y l a I g l e s i a » . 
Se n i e g a a l a s p e r s o n a s que . c o n c u r r a n 
a l a c t o , l a m á s p n n t u a l a s i s t e n c i a . 
"La Niñera Elegante' 
P U E N T E , N U M E R O 9 
U n i c a Casa en u n i f o r m e s p a r a donce-
l las , a m a ? , a ñ a s y n i ñ e r a s . 
Dei lanta les de t o d a s clases, cuel los , p u -
ñ o s , tocas, etc., e'tc. 
H a t i l l o s ¡ p a r a r e c i é n nac idos , f o r m a i n -
g le sa y e s p a ñ o l a . 
P l a z a de D . P e d r o O ó m e z O r e ñ a , 5 
contiguo a la iglesia de Santa Lucia 
Trajes para niños 
A b r i g o a , u n i f o r m e s , g u a r d a p o l v o s , eic 
M A R I A A R N A I Z . — P a d I H a , I , 1." 
Preu los e c o n ó m i c o s . 
U n c o n c u r s o . — E n el « B o l e t í n O f i c i a l » 
de esta p r o v i n c i a , de fecha 22 de l c o r r i e n -
te m e s , se c o n v o c a a c o n c u r s o , p o r o r d e n 
de l a D i r e c c i ó n g e n e r a l de C o r r e o s y Te-
l é g r a f o s , p a r a d o t a r a l a es ta fe ta de Co-
r r e o s de T o r r e l a v e g a de l o c a l a d e c u a d o , 
c o n h a b i t a c i ó n p a r a e l je fe d e l a m i s m a , 
p o r t i e m p o d e c i n c o a ñ o s , q u e p o d r á n 
p r o r r o g a r s e p o r l a t á c i t a de u n o e n u n o , 
y h in ip ie el p r e c i o m á x i m o de a l q u i l e r ex-
r e d a de 1.000 pesetas . 
¡ L a s p r o p o s i c i o n e s se p r e s e n t a r á n d u -
r a n t e los v e i n t e d í a s s i g u i e n t e s a l d e la 
p u b l i c a c i ó n de eete a n u n c i o e n e l « R o l e -
t í n Of ie i . i l . ) de la provincia, a l a s h o r a s 
de o f i c i n a , en l a r e f e r i d a A d m i n i s t r a c i ó n 
de T o r r e l a v e g a , y e l ú l t i m o - d í a , h a s t a 
las c i n c o de la t a i d e , p u d i e n d o a n t e s en-
t e j a r l e a l l í , q u i e n lo desee, de l a s bases 
del c o n c u r s o . 
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LUIS RUIZ ZORRILLA 
« A R C A H T A , . N A R I Z Y O I B O S 
M é n d e i N ú A « z , 13. — t a n t f t n d t r 
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CRÉDITO 
La^Providente. 
E l ( kn i s e jo de A d m i n i s t r a c i ó n de ésrta 
SootecUad hia a c o r d a d o oonrvocar a 'los se-
ñ o r e s aecioniis tas de l a m i s m a para, l a j u n -
t a g e n e i ' a l o r d i n a r k t . que h a b r á de cele-
b r a r s e a l a s c u a t r o 'de l a t a r d e d e l d i a 26 
de m a r z o p r ó x i i m o , " e n sus o ñ c i n a i » , paseo 
de. P e r e d a , n ú m e r o 3 1 , b a j o , c o n e l a i -
gmiente 
U R D E N I M L D I A 
l.0- i J ed ta ra y d i s c u s i ó n de l a M « n i o r . ¡ a , 
c u e n t a s y b a l a n é e d e l a ñ o 1917. 
2. " R e n o v a c i ó n de ¿ a ma tad d e ' Conse-
j o , c o n a r r e g l o a log a r t í c u l o s 19 y 20 d e 
las e s t a t u t o s . 
3. ° P r o p o s i c i o n e s que p r e e é ' a t e n los se-
ñ o r e s acc ion i s t a s . 
Ell de recho de as i s t enc i a se j u . s t i f i c a r á 
dleiposti'tando e n l a Caja de l a Soc iedad , 
c o n q u i n c e d í a s de í i n t e l a c i ó n a i des igna-
do para , iia, c e l e b r a c i ó n de la. j u n t a , d iez 
acciones, p o r l o meii ios, de l a Soc iedad , o 
los r e s g u a r d o s c o r r e s p o n d Ú M i t e s de los 
B a n c o s , s i efstmiiesen depos i tados en e l los . 
San tand t - r , 21 de í e b r e i r o de 1918.—iP. 
A . deil Consejo d e A d m i n i s t i a c i ó n : e i se-
c r e t a r i o , P e d r o Zubieta . 
N O T A . — l a , M e m o r i a , ba l anee y c u e n -
tas e s t a r á n de m a n i f i e s t o ten l a s of ic inas 
de l a S o c i e d a d desde h o y h a s t a l a v í s p e -
r a d e l a c e ü e b u a c l ó n d e l a J u n t a g e n e r a l , 
s e g ú n (Blfípone e l a r t í c u l o de lois E s t a -
t u to s . 
Los espectáculos. 
S A L O N P R A D E R A . — F u n c i o n e s p u r a 
h o y : 
Á las t res y m e d i a . — « E l s o m b r e r o de 
c o p a » . 
A las seis y m e d i a . — « M i l i t a r e s y p a i -
s a n o s » . 
A las d i e z . — « L o s S e m i d i o s e e » . 
S A L A N A R B O N . — F u n c i o n e s p a r a h o y . 
iDesde l a s c u a t r o de l a t a r d e . — L a h e r -
m o s a p e l í c u l a , de l a casa P a t h é , « L a per-
l a d e l m o l i n o » . I n t e r p r e t a d a p o r l a s i m -
p á t i c a a r t i s t a P e a r l W h i t e , g e n i a l c r ea -
d o r a d e l p a p e l de B e t t l n a , en l a « M á s c a -
r a de los d i e n t e s b l a n c o e » . 
A l a s siete y m e d i a . — E s p e c i a l . G r a n 
m o d a . — L a g r a n d i o s a p e l í c u l a , de m a n u -
f a c t u r a i t a l i a n a , « C ó n s u l , h i j o p r o d i g o ) , 
en l a q u e e l c é l e b r e m o n o de este n o m b r e 
hace l a s d e l i c i a s d e l p ú b l i c o . 
P A B E L L O N N A R B O N . — F u n c i o n e s p a -
r a h o y : 
iDesde l a s tree) de l a f a r d e . — E s t r e n o 
del 15 y 16 e p i s o d i o s , ú l t i m o s de « E l pe-
l i g r o a m a r i l l o » , t i t u l a d o s « L o s r a y o s de 
l a i n u e r t e » y « E l fin de l a l u c h a » . 
( A N T I G U O S U I Z O ) 
S e r v i c i ó a l a car ta y po r cubiertos, 
„ S e r v i c i o e s p i l é n d i d o • p a r a bodas , ¿¡y. 
qivetes y « l u n e b » . 
S a l ó n de t é , chocola tes , etc. 
SÜCUHSAÍ. KN LA TERRAZA DEL SARDINERO 
R c l o f c r í a & J o y e r í a & Optica 
::— • A M i l O Í K M O N E R A 
P A S E O D E P E R E D A ( M U E L L E ) . 7 y | 
FINO ZAPATO COSIDO, 
12 pesetas. 
De CHAROL, 18 y 29 
V á r e l a 
S a a F r a n c i s c o , 2 8 









O S T R A S H I G I E N I C A S 
DE LA 
Compañía Ostrícola de Santander 
D E P U R A D A S P O R E S T A B U L A C I O N 
M í , 1, 1 35 y 1,86 docena. 
D e p ó s i i u : I D E A L . D R I N K , M u e l l e . 8 
T e l é f o n o 5b2 
PIANO DE OCASION 
I n l o r m a r á n D i e s t r o y R o d r í g a e z , u . 
«lar de a f i n a c i ó n y r e p a r a c i ó n , Ruama-
r o r , 11, b a l o . 
Para inYeroar en Mnrcíí 
H O T E L R E I N A V I E T O R 1 A 
Restaurant "El Cantábrico" 
de P E D R O G O M E Z G O N Z A L E Z 
H E R N A N C O R T E S , 9 
E l m e j o r de l a p o b l a c i ó n . Serv ic io a la 
canta y p o r c u b i e r t o s . S e r v i c i o especial 
p a r a banque te s , bodas y l u n c h s . l'reclos 
m o d e r a d o s . H a b i t a c i o n e s . 
iP la to del d í a : Arroz a l a valenciana. % 
E n e l r e s t a u r a n t E l C a n t á b r i c o se ha 
pues to a l a v e n t a v i n o b l a n c o de l a Nava,!; 
E l m e j o r lyínq p a r a pe r sonas de g u s t o de se ten ta a ñ o s , p r o p i o p a r a enfermos. 
C H A C O L I P A T E R N 1 N A . 
D e p ó s i t o : S a n t a C a r a , 1 1 . — T e l é f o n o 75§ . 
Se s i r v e a d o m i c i l i o . 
Andrés Arche del Valle 
C a l l i s t a de l a R e a l Casa, c o n e j e r c i c i o . 
O p e r a a d o m i c i l i o , de ocho a u n a , y en 
^ u g a b i n e t e , de dos a c inco .—Velasco , n ú -
mero 11, p r i m e r o . — T e l é f o n o 419. 
V . U R B I N A ( H I J O ) 
IProfesor de m a s a j e . — L o s a v i s o s : V e -
lasco, 11, p r i m e r o . — T e l é f o n o 419. 
M A S A J I S T A Y O A L L t S T A 
MANUEL MARTINEZ 
• A N F R A N t l t f O , 1 , P R A L . 
A v l M t a d o m k l l M . — T « l i f M o l i a 
B R A G U E R O S 
A p a r a t o s p a r a c o r r e g i r l a s desviacio-
nes e sp inodorea l e s , b r a z o s y p i e r n a s arti-
f ic ia les , m u l e t a s y c a b e s t r i l l o s . 
C i r u g í a , f o t o g r a f í a , m á q u i n a s y nava-
j a s de a f e i t a r , c o r t a p l u m a s y p l u m a s es-
t i l o g r á f i c a s . 
G r a m ó f o n o s y d iscos a p r e c i o s reduel 
dos. 
G r a n c o l e c c i ó n en discos ba i l ab l e s . 
I . GARCIA (Joyería y Optica) 
S A N F R A N C I S C O N U M E R O I I 
T e l é f o n o s 621 y 468. 
P e p i n i l l o s , V a r i a n t e s 
c a p a r r a s . M o s t a z a 
A l -
T R E V U A N O 
I m p r e n t a de E L P U E B L O C A N T A B R O 
s 
S A I 
Otreo.—Sa 
gaa M a d r i d , 
a las IT25; 11 
M l x t o . - S a 
llega a Mad: 
drid, a las 
18'W. 
S A I 
Salidas de 
Llegadas a (E 
Salidas de 
Llegadas a S 
De Santanc 
De M a r r ó n a 
De Santani 
12,15, 14,55 y 
De L i é r g a r 
11,20, 14 y 18 
De Santanc 
Orejo a S a n t í 










M.10. (EJ seRi 
Si desea usled un traje elegante 
bien confeccionado y a prec io e c o n ó m i c o , v i s i t e la acredi tada s a s t r e r í a 
L A V I L L A D E M A D R I D 
L U T O S E N O C H O H O R A S 
CLAUDIO GOMEZ FOT 
F A L A 0 I O B E L t t U B B E R E C A T A S . — S A N T A N B E R 
P R I M E R A C A S A E N A M P L I A C I O N E S Y P O S T A L E S 
L A H I S P A N O - S U I Z A 
S-10 H . R . 
0 0 0 
1 6 H . R . 
O H. R. (Alfonso XIII). Diez y seis válvulas 
Presupuestos: Paseo de Pereda, núm. 26.-SANTANDER 
E L I X I R E S T O M A C A L 
de Saiz de Carlos (STOMALIX) 
Es recetado por los m é d i c o s de las c inco partes del m u n d o porque t o n i -
fica, a y u d a á las digestiones y abre el apet i to , cu rando las molestias de l 
E S T Ó M A G O É 
I N T E S T I N O S 
el dolor de e s t ó m a g o , la dispepsia, las a c e d í a s , vómi tos , inapetencia, 
diarreas en n i ñ o s y adultos que, á veces, alternan con es treñimiento , 
d i latac ión y úlcera del e s t ó m a g o , etc. E s ant i sépt ico . 
De venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30, MADRID, 
desde donde sñ remiten folletos á quien \m pida. 
^ ' V é s . 7 
^ otro, 
0b 
í m M > m m 
i-11 
mu 
n i e r o en 
a r las 
a les cr 
^^^A^/^^M^|ywviM\^\M\^v\'Wv\w VÍ^VVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVW 
E n c u a d e m a c i ó n , 
fi&HIW.tm C O N Z A L S Z 
¿ D E D O N D E L L E G A E S T E P O D E R M I L A G R O S O ? COMpRO Y VENDO 
— « _ — ríi-!aíA © L A S E B l M U S B U i a Ü S A B O * 
n a U L n c i ó e r x t e r o q - u t e c i a . m a r s i - v i l l a L c L o ™ 
de las curaciones obtenidas con los milagrosos medicamentos H TALLER DE CARRUAJES 
T r a n s f o r m a c i ó n de c a r r o c e r í a s . 
A R S E N I O S I E R R A . — B o n i f á z , S. 
D e f a m a m u n d i a l . 





Los i r i f u r a b i e s r e c m p e r a n l a sa lud ' . ' L o s nr iéd ioos o b s e r v a n c o n e s t u p o r l a f a c i l i d a d - d e c ó m o estos m e d i c a r n e í i t o s d e v i i é h ' c n l a s a l u d m á l a g r o s a m e n t e -a t odos y q u i t a n t a n t o s e n f e r m o s d e 
L.s ,ga rms de l a m u e r t e . • , • . , -
' En tod'o^ los p a í s e s d e l m u n d o , h o m b r e s , mujieires y m ó d i c o s , todos q u e d a n m a r a v i l l a d o s de l a s c u r a c i o n e s ob t en idas c o n los « M i l a g r o s o s m e d i c a m e n t o s L a m b e r » , de oonuposicr ión p u r a m e n -
te de h i e r b a s vegetales , quie c o n t i e n e n los p r i n c i i p i o s de ü'a v i d a y de l a s a l u d . 
I n p e r i o d i s t a q u e e n t r e v i s t ó ú l t i m a m e n t e a l D i r e c t o r del " C o n s u l t o r i o L a m b e r » , f u ó r o g a d o de p a r t i c i p a r a t odos sus lec tores e n f e r m o s o h a b i e n d o en su f a m i l i a p e r s o n a l e n f e i m a , de es-
ntátór p a r a p e d i r l o sus fo l l e to s y c o n s u l t a r sus d o l e n c i a s g r a t u i t a m e n t e . 
tos C O N F I T E S L A M B E R d a n a l a s víais g é n i t o u i r i na rLas e l es tado n o r m a l , e v i t a n d o e l uso de l a s p e M g r o s í s i m a s c a n d e l i l l a s , q u i t a n y c a l m a n i n s t a n t á n e a m e n t e e l escozor y l a f r e c u e n c i a 
H o r i n a r , los ú n i c s que, c u r a n r a d i c a l m i f u t e lias es t recheces u r e t r a l e s , p r o s t a t i t i s , u r e t i i i t i s , i c i s t i t i s , c a t a r r o s de l a v e j i g a , c á l c u l o s , i n c o n t i n e n c i a de o r i n a , flujos M a n c o s de las m u j e r e s , 
( g o t a m i l i t a r ) , etc. U n a c a j a de Confites L a m b e r , c o n l a d e b i d a i n s t r u c c i ó n , 4 pesetas. . 
consecumcaas . I m p o t e n c i a s , 
l i n f o a d e m o n a , e s t e r i l i d a d , 
neni" 
i ' i m i e i i i t o s , T o m a t e s a l n a - T D I T l f L I A M n 
tu,)-al y e n pas ta • i n t l w H r i ü 
blenorragia 
I 
• i l ^ t i icn. J | 
I 
í n Fesser. 
> de 1918. 
| - E l R O O B D E P U R A T I V O L A M B E R , i n m e j o r a b l e r e c o n s t i t u y e n t e a n t i s i f i l í t i c o y refrescante xle l a s angre , cuna c o m p l e t a raen le y r a d i c a l m e n t e lia S í f i l i s y todas sus OÍ 
I 'actores ile los huesos , a d e n i t i s glanduil iares , m a n c h a s de l a p i e l , p é r d i d a s semina les , ,poillucionies, e s p e r m a t o r r e a , h e r p e t i s m o , a l b u m i n u r i a , e s c r ó f u l a s , l i n f a t i s m o ^ 11 
| nei]rasl n i a , etc. U n f r a s c o de Rooh depurat ivo L a m b e r , c o n l a d e b i d a i n s t r u c c i ó n , 3 pesetas. 
Pa ra cornespondieneia y consuiHas g r a t u i t a s t a m b i é n ipor Car tas , q u e se c o n t e s t a r á s e g u i d a m e n t e y c o n r e s e r v a , d i r i g i r s e : 
Medicamentos LAMBER.-Calle Claris, número 56.-BARCEL0NA 
^ o g ; v x i n i c i a d . 
ite 
r e n a 
De ven ta en S a n t a n d e r 
c u e r í a , A t a r a z a n a s , 10. 
S E Ñ O R E S P E R E Z D E L M O L I N O Y C O M P A Ñ I A , d r o g u e r í a , P l a z a de Be.» E s c m l a » ; J O S E Z A M A N I L L O , f a r m a c i a , cal le de' A t a r a z a n a * , y A N T O N I O L E A L , d re -
H j i i a s i n r i v a l 
P o r i n c a n d e s c e n c i a , p o r g a s o l i n a , b l a n -
ca, f i j a , s i n o l o r , s i n h u m o , i n e x p l o e i v a . 
E l m e j o r y m á s e c o n ó m i c o s i s t e m a de 
a l u m b r a d o p a r a casas de c a m p o , ho te les , 
etc. 
P a l m a t o r i a s c o n v e l a , p a r a b e n c i n a , 
c u a t r o veces m á s e c o n ó m i c a s que l a s ve 
las , a t r e s pesetas . 
L á m p a r a K r a n z p a r a l u z e l é c t r i c a . 
D a l uz b l a n c a como l a de l So l . A p r o v e -
c h a todos los r a y o s l u m i n o s o s . C o n c e n t r a 
y p r o y e c t a l a l uz con p r e c i s i ó n . Es v e r d a -
c le ramente i n s e n s i b l e a l a s s a c u d i d a s . F o r -
m a e l egan te . T a m a ñ o r e d u c i d o . C o n s u m e 
u n v a t i o p o r b u j í a . 
D e p ó s i t o a l p o r . m a y o r y m e n o r : A l m a -
c é n de m u e b l e s , m á q u l n a s - p a r l a n t e s y 
discos, b i c i c l e t a s y m o t o c i c l e t a s , N a r c i s o 
O r t e g a (S! en C.) 
A l a m e d a P r i m e r a , 2 8 . — S A N T A N D E R 
Banco de Santander 
F U N D A D O E N 1857 
Ca ja de A h o r r o s , t r e s p o r cilento i n t e r é s 
a n u a l . 
Cuen ta s c o r r i e n t e s a l a v i s t a , u n o y m e -
d i o p o r c i e n t o a n u a l . 
D e p ó s i t o s , e n efect ivo, v a l o r e s y a l h a j a s . 
Cuen ta s de c r é d i t o p a r a v i a j e s , g i r o s te-
l e g r á f i c o s . > , 
N e g o c i a c i ó n de l e t r a s , descuentos , p r é s -
t amos , cuen t a s dle c r é d i t o , a cep t ac iones y 
d e m á s ope rac iones de B a n c a . 
c a n t i l 
xwooo 
>siios a la 1 
uto de (¡nléM 
Ido por ciento 
IO a n u n ü . 
a n u a l , 
l a vista, iw 
1 ha s t a lO.íd) 
abonan a l (¡ 
as de crMd 
•to? y merM 
i paiiticutoas 
i r alliajas, i 
j r t a n c i a . 
I l p í i a IIE pompas l i i l m IIB | | 
V e l a s c o , n ú m e r o 6 ( c a s a d e l o s J a r d i n e s ) 
ISBAN FURGÓN A U T O M Ó V I L , p a r a t r a s l a d o d e c a d á v e r e s , d e n t r o 
y fue ra d e l a p r o v i n c i a — S e r v i c i o a l S a n t o H o s p i t a l y C a s a s d e 
E x p ó s i t o s y C a r i d a d , a l a P ó s t u r a a , O b r e r a M a n r i s t a y C í r c u l o 
C a t ó l i c o d e O b r e r o s . 
C O R O N A S , C R U C E S , H Á B I T O S , C A P I L L A A R D I E N T E 
P r ó x i m o a s u t e r m i n a c i ó n G R A N C A R R O Z A I M P E R I A L E S T U F A , 
( p a r a t o d o e l q u e l a p i d a ) . — S e r v i c i o p e r m a n e n t e . 
S E R V I C I O D E T R E N E S 
T O R I A 
ntá 
O N Z A L E Z 
¡S, 9 
. Servicio a 
["vicio espacial 
i nohs . Precio! 
bresada crii! 
i t á b r i c o se hi 
:o de la Nav* 
*a enfermos, 
I R O S 
las desviado-
f piernas ^ 
09. 









c i ó n . Bnm 
CANTABRO! 
8 A N T A N D E R - M A D R I B 
oreo.—Sale de S a n t a n d e r , a 16'27i l l e -
a Madrid, a las 8'40.— Sale de M a d r i d , 
917'25; llega a S a n t a n d e r , a las 8. 
Ixto.—Sale de S a n t a n d e r , a l a s 7'28; 
a Madrid, a l a s G'W.—Sale de M a -
as 7; l l ega a S a n t a n d e r , a l a s 
S A N T A N D E R - B I L B A O 
ilidas de San tander , a las 8,15 y 16,45. 
"as a B i bao, a l a s 12,5 y 20,38. 
aüdas de B i l b a o , a l a s 7,40 y 16,50. 
a Santander , a l a s 11,35 y 20,40. 
e Santander a M a r r ó n , a l a s 17,35.— 
Marrón a S a n t a n d e r , a 7,20. 
e Santander a L i é r g a n e s , a las 8,55, 
5, U,55 y 19,40. 
e Liérganes a S a n t a n d e r , a l a s 7,25, 
p, U y 18,20. 
e Santander a Ore jo , a las 17,35.—De 
a Santander, a 8,51. 
A S T I L L E R O - O N T A N E D A 
alidas de S a n t a n d e r , a l a s 11,15 y 
alidas de O n t a n e d a - A l c e d a , a l a s 7,28 
, S A N T A N D E R - L L A N E S 
alidas de S a n t a n d e r , a l a s 8 y 12. 
segundo de estos t r enes c o n t i n ú a a 
do.) 
f das de L lanes , a las 7,55, 12,40 y 
'El sejrundo t r e n procede de Oviedo) 
S A N T A N D E R - C A B E Z O N D E L A S A L 
De S a n t a n d e r a C e b a z ó n de l a Sa l , & 
las 18,40. 
De C a b e z ó n de l a S a l a S a n t a n d e r , a 
las 7,15. 
S A N T A N D E R - T O R R E L A V E G A 
(Jueves y d o m i n g o s o d í a s de m e r c a d o . ) 
SaLida de S a n t a n d e r , a l a s 7,20. L l e g a -
da a T o r r e l a v e g a , a l a s 8,28. 
S a l i d a de T o r r e l a v e g a , a l a s 12,5. L l e -
g a d a a S a n t a n d e r , a las 13,2. 
S E R V I C I O P O S T A L 
I m p o s i c i ó n y r e t i i a c i ó n de v a l o r e s de-
c l a r a d o s y p a q u e t e s pos ta les , de 9 a 13'30. 
Ce r t i f i c adoe , de 9 a 13'30. 
G i r o p o s t a l , de 9 a 13. 
Pago da g i r o s , de 10 a 13. 
I m p o s i c i o n e s C a j a de A h o r r o s y r e i n -
tegros (excepto l o s v i e r n e s ) , de 9 a 13. 
R e c l a m a c i o n e s de c o r r e s p o n d e n c i a ase-
g u r a d a y c e r t i f i c a d a , de 9 a 11. 
L i s t a y a p a r t a d o s , de 8 a 8,30 y de 10 
a 19. 
R e p a r t o a d o m i c i l i o d e l c o r r e o de M a -
d r i d , m i x t o de V a l l a d o l i d y A s t u r i a s , a 
a l a s 10 .—Correo de B i l b a o , L i é r g a n e s y 
m i x t o de L l a r n ^ , a l a s 12,45.—Correo de 
A s t u r i a s , B i l b a o , L i é r g a n e s y O n t a n e d a , 
a l a s 18, 30. 
Los d o m i n g o s se hace s o l a m e n t el re-
p a r t o a l a s 12.30. 
SOCIEDAD HULLERA ESPAÑOLA 
d??11^0 p o r ^ C o m p a f i l a g de f e r r o c a r r i l e s d e l N o r t e de E s p a ñ a , de M e d i -
a v po a z'am<>ria y 0 r e u 3 a V i g 0 . de S a l a m a n c a a l a f r o n t e r a p o r t u -
s mi 6 ^ m P r e s a s de f e r r o c a r r i l e s y t r a n v í a s a v a p o r , M a r i n a ae g m e r r a y 
íionai ^ Es t ado , C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a y o t r a s E m p r e s a s de n a v e g a c i ó n 
' ^ies y - e x t r a n i t r a s . D e c l a r a d o s s i m i l a r e s a l C a r d l f f p o r e l A l m i r a n t a z g o 
IZA 
-arbones , e v a p o r . — M e n u d o » p a r a f ; ^ . g - o a i . — A g l o m e r a d o s . — C o k p a r a - m»ot 
^ g i c o s j d o m é a U c o s . 
gansyo* ped idos a l a 
Sociedad Hullera Española 
• X h ' i ? 8 , B a r c e l o n a , o a sus agen te s : en M A D R I D , d o n ' R a m ó n T o p e t e , A l f o n -
• t » i ' . ^ . — S A N T A N D E R , s e ñ o r e s H i j o s de A n g e l P é r e z y C o m p a ñ í a . — G I J O N 
agente* de l a « S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a » . — V A L E N C I A , d o n R a f a e l 
i ü í o r m e a j p r e c i o s d i r i g i r s e a las o f i c i n a s de Lf 
S O e i E B A B H U L L E R A E S P A R O L A 
A N D E R n i s o s a - I S o l u c i ó n 
9 
" r e p a r a d o c o m p u e s t o de ^ R A t i A / I ¡ S » f Ch 
« o s a p u r í s i m o de £ L J C I I C U I C I U . g 
a de a n í s . S u s t i t u y e ' c o n g r a n © de g l i c e r o - f o s f a t o de c a l de C R E O -
fl „, . . , áft S O T A L . T u b e r c u l o s i s , c a t a r r o s e r ó -
^ el ^ c a r b o n a t o en todos SUB NIC08I HROIIQILITÍ6 Y ,D,EBUIDAD GEINIE. 
^ C a j a : 0,50 pesetas. r a l . — P r e c i o : 2,50 pesetas. 
D(! P 0 8 t T O : D O C T O R B E N E D I C T O , S a n Ü t r n a r M , n ú H M i r j 11 .—Maárl t f 
Venta eQ ias p r i n c i p a l e B f a r m a c i a » de E s p a ñ a . 
Vapores correos españoles 
O I L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
L í n e a d e l R í o d e l a P l a t a 
E l d í a 28 de f eb re ro , a l a s once de l a m a ñ a n a , s a l d r á de S a n t a n d e r el v a p o r 
Í^-A^FÍT^L I S A B E L 
p a r a t r a n s b o r d a r e n C á d i z a l 
Reina Victoria Eugenia 
(de l a m i s m a C o m p a ñ í a ) , a d m i t i e n d o pasa je y c a r g a con de s t i no á! M o n t e v i d e o 
y B u e n o s A i r e s . 
Línea de Cuba y Méjico 
E n l a ú l t i m a decena de f e b r e r o s a l d r á de S a n t a n d e r el va.por 
ü,!:ai-i>üüato 
^ n c i 
E N S A N T A N D E R : P é r e s d e l M o l i n o y C o m p a ñ í a . 
9 
C O M P A Ñ I A A N O N I M A D E S E G U R O S 
; ; M A D R I D . — ( F u n d a d a t i a A o 1 N 1 ) :-• 
3.000.000 
S'Qieat^ 0 • 
m , . D a m ^ u P ^ ^ o s desde l a f u n d a c i ó n de l a Com-
^ i o n t e l 31 de d i c i e l r i b r e de 1913 
1.950.000 
48.767.696.86 
Ext ra ^ A^enc^as en í o d a s l a s p r o v i n c i a s de E s p a ñ a y p r i n c i p a l e B puer -
i •lr60ftUJer0-~Allt<)rizado Por l a C o m i s a r l a G e n e r a l de Seguros . 
» ^ ^ f u r n / 8 n e r a , : P U L R T A D E , - S O L , 11 y 12, p r i m e r o . — M A D R I D 
4 * ^ r r e s t r i n c e n d i o s , o r d i n a r i s y de g u e f r a , de cascos de v a p o r y ve 
00 L « o a ^ ^ r e ^ ^ a 1 1 0 ^ 8 J va lo re s , n i r i g i r s e a su r e p r e s e n t a n t e en San-
S u c a p i t á n d o n A n t o n i o Cornel ias , 
a d m i t i e n d o paas je y Carga p a r a H a b a n a y V e r a c r u z . 
P r e c i o s de l pa sa j e e n t e r c e r a o r d i n a r i a : 
P A R A H A B A N A : Pesetas 280, 12,60 de i m p u e s t o s y 2,50 d « gas tos de desem-
b a r q u e . 
P A R A S A N T I A G O D E C U B A , en c o m b i n a c i ó n c o n el f e r r o c a r r ü : P e s e t a » 915. 
12,60 de i m p u e s t o s y 2,50 de gas tos de d e s e m b a r q u e . 
P A R A V E R A C R U Z : Pesetas 280 q 7,50 de i m p u e s t o s . 
T a m b i é n a d m i t e pasa je de t o d a s clases p a r a C O L O N , con t r a n s b o r d o e n l a H a 
aana a o t r o v a p o r de l a m i s m a C o m p a ñ í a , s iendo e l p r e c i o d e l pasa je , en t e r c e r a 
) r d i n a r i a > 300 pesetas, m á s 7,50 de i m p u e s t o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e a sus c o n s i g n a t a r i o s en San t ander, s e ñ o r e o M I -
OS D E A N G E L P E R E Z Y C O M P A Ñ I A . - M u e l l e , 3 « . — T e l é f o n o n ú m e r o 33. 
S e r v i c i o s d e l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
L I Í I E A D E C U B A M E J I C O 
S e r v i c i o m e n s u a l s a l i e n d o de B i l b a o el 17, de S a n t a n d e r e l 19, de G i j ó n e l 20 y 
de C o r u ñ a e l 2 1 , p a r a H a b a n a y V e r a c r u z S a l i d a s de V e r a c r u z el 16 y de H a b a n a 
e l 20 de c a d a mes , p a r a C u r u ñ a , G i j ó n y S a n t a n d e r . 
L I N E A D E B U E N O S A I R E S 
S e r v i d o m e n s u a l s a l i e n d o de B a r c e l o n a e l 4, de M á l a g a e l 5 y de C á d i z e l 7, p a r a 
S a n t a C r u z de T e n e r i f e , M o n t e v i d e o y B u e n o s A i r e s ; e m p r e n d i e n d o el v i a j e de 
regreso desde B u e n o s A i r e s el d í a 2 y de M o n t e v i d e o el 3. 
L I N E A D E N E W - Y O R K , C U B A M E J I C O 
S e r v i c i o m e n s u a l s a l i e n d o de B a r c e l o n a .el 25, de V a l e n c i a el 26, de M á l a g a el 
28 y de C á d i z e l 30, p a r a N e w - Y o r k , H a b a n a y V e r a c r u z . Regreso de V e r a c r u z el 
27 y de H a b a n a le 30 de c a d a mes c o n escaia en N e w - Y o r k . 
L I N E A D E V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
S e r v i c i o m e n s u a l s a l i e n d o de Ba . r ce lonn el 10, el 11 de V a l e n c i a , el 13 de M á l a g a , 
y de C á d i z el 15 de c a d a mes . p a r a L a s P a l m a s , S a n t a C r u z de T e n e r i f e , S a n t a 
C r u z de l a P a l m a , P u e r t o R i c o y H a b a n a . S a l i d a s de C o l ó n el 12 p a r a S a b a n i l l a 
C u r a c a o , P u e r t o Cabe l lo , L a G u a y r a , P u e r t o R i c o , C a n a r i a s , C á d i z v B a r c e l o n a . 
L I N E A D E F E R N A N D O POO 
S e r v i c i o m e n s u a l s a l i e n d o de B a r c e l o n a e l 2, de V a l e n c i a el 3, de A l i c a n t e el 4, 
de C á d i z e l 7, p a r a L a s P a l m a s , S a n t a C r u z de Tener i fe , - San t a C r u z de l a P a l m a 
y p u e r t o s de l a costa o c c i d e n t a l de A f r i c a . 
Regreso de F e r n a n d o P ó o e l 2, h a c i e n d o l a s escalas de C a n a r i a s y de l a Pen-
í n s u l a i n d i c a d a s en el v i a j e de i d a . 
L I N E A B R A S I L - P L A T A 
S a l i e n d o de B i l b a o , S a n t a n d e r , G i j ó n , C o r u ñ a y V i g o p a r a R í o J a n e i r o , M o n i e -
v ideo y B u e n o s A i r e s ; e m p r e n d i e n d o el v i a j e de r eg reso desde B u e n o s A i r e s p a r a 
M o n t e v i d e o , San tos , R í o J a n e i r o , C a n a r i a s , V i g o , C u r u f i a , G i j ó n , S a n t a n d e r y 
B i l b a o . 
A d e m á s de los i n d i c a d o s s e r v i c i o s , l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a t i ene es tab lec idos 
los especia les de los p u e r t o s del M e d i t e r r á n e o a N e w - Y o r k , p u e r t o s C a n t á b r i c o 
a N e w - Y o r k y l a L í n e a de B a r c e l o n a a F i l i p i n a s , c u y a s s a l i d a s n o son fijas se 
a n u n c i a r á n o p o i t u n a m e n t e en c a d a v i a j e . 
Es tos v a p o r e s a d m i t e n c a r g a en las c o n d i c i o n e s m á s f a v o r a b l e s y p a s a j e r o s , a 
q u i e n e s l a C o m p a ñ í a d á a l o j a m i e n t o m u y c ó m o d o y t r a t o e s m e r a d o , c o m o h a a c r e -
d i t a d o en su d i l a t a d o s e r v i c i o . T o d o s los Vapores t i e n e n T e l e g r a f í a s i n h i l o s . 
T a m b i é n se a d m i t e c a r g a y se e x p i d e n pasa jes p a r a todos l o s p u e r t o s de*] m u n d o , 
s e rv idos p o r l í n e a s r e g u l a r e s . 
( S . ñ . ) La Pina T a l l a d a . 
F A B R I C A D E T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R T O D A C L A S E D E L U N A S 
E S P E J O S D E L A S F O R M A S Y M E D I D A S Q U E S E D E S E A , C U A D R O S C R A B * 
DOS Y M O L D U R A S D E L P A I S Y E X T R A N J E R O . 
ffSSP'A'llMOj At^** B f l M H a t w . BJH9». i;.-- T s l é f a n a l * f S . — F A D R ü S A ; « f t ? v s n t « 9 
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Talleres de fundición y maquinaría, 
m • 
t L a P r o p i c i a : 
A g e n c i a d e p o m 
p a s f ú n e b r e s . 
A g e n t a f u m e r a r i o de las Sociedades especiales de l a C o m p a ñ í a T r a s a t -
l á n t i c a , i l u s t r i s i m o C a b i l d o Oatedra i i , de todas las C o m u n i d a d e s r e l i g i o s a s 
de l a c a p i t a l , Sociedades de S o c o r r o s y o t r a s . " 
F u r g ó n a u t o m ó v i l p a r a el t r a s l a d o de c a d á v e r e s . 
U n i c a casa q u e d i s p o n e de coche es tufa . 
G r a n s u r t i d o de f é r e t r o s y a r c a s de g r a n l u j o , co ronas , - c ruces , i n s t a l a -
c i ó n de c a p i l l a s a r d i e n t e s , h á b i t o s , etc. 
C o n los m e j o r e s coches f ú n e b r e s de p r i m e r a , s e g u n d a y t e r a e r a clase. 
A L A M E D A P R I M E R A , n ú m e r o 22, ba jos y e n t r e s u e l o s . — T e l é f o n o 481. 
S E R V I C I O P E R M A N E N T E S A N T A N D E R 
S I 
T O • i» IIIIB n i rwmíW*» 
L a s a n t i g u a s paetUlas pec to ra le s de R i n c ó n , *an conoc idas y u s a d a s p o r e l p ú -
M i c o s a n t a n d e r i n o , p o r su b r i l l a n t e r e s u l t a d o p a r a c o m b a t i r l a tos y afecciones 
de g a r g a n t a , se h a l l a n de v e n t a en, la d r u g u ^ í a da P é r e z del M o l i n o , en !& de V i -
Sa f r anea y C a l v o y en l a f a r m a c i a " de E r a s u n . 
• I N f i U E N T A C E N T I M O S 9 A J £ 
IOI 
LOCION PARA E L CABELLO 
E s é l m e j o r t ó n i c o q u e se conoce p a r a lae abeza. I m p i d e l a c a í d a deu pe lo y 
le hace c r e c e r m a r a v i l l o s a m e n t e , p o r q u é d e s i r u y e l a ca spa que a t a c a a La r a í z , 
p o r lo que e v i t a l a c a l v i c i e , y en m u c h o s caeos f a v o r e c e l a s a l i d a d e l pe lo , re-
s u l t a n d o é s t e sedoso y flexible. T a n p r e c i o s o p r e p a r a d o d e b í a p r e s i d i r s i e m p r * 
t o d o b u e n t o c a d o r , a u n q u e s ó l o fuese p o r l a que h e r m o s e a e l c abe l l o , •presedn 
d i e n d o de l a s d e m á s v i r t u d e s que t a n j u n t a m e n t e se le a t r i b u y e n . 
F r a s c o s de 2 y 3,50 pesetas . L a e t i q u e t a i n d i c a e l m o d o de u s a r l o . 
Se vende en S a n t a n d e r e n l a d r o g u e r í a de P é r e z d e l M o l i n o y C o m p a ñ í a . 
N o se puede desa tender esta i n d i s p o s i c i ó n s i n exponerse a j aquecas , a l m o r r a -
nas , v a h í d o s , n e r v i o s i d a d y o t r a s consecuencias . U r g e a t a j a r l a a t i e m p o , an tes de 
que se c o n v i e i t a en g r a v e s enfermedades . L o s po lvos r eguJa r i zadores de R I N C O N 
son el r e m e d i o t a n senc i l lo como seguro p a r a c o m b a t i r l a , s e g ú n lo t i ene d e m o s t r a 
do en los 35 a ñ o s de é x i t o c rec ien te , r e g u - l a r i z a n d o pe r fec t amen te e l e j e r c i c i o de las 
func iones n a t u r a l e s del v i e n t r e . N o reconocen r i v a l en s u b e n i g n i d a d y e f l c & d a . 
P í d a n s e prospec tos a l a u t o r , M . R I N C O N , f a r m a c i a . — B I L B A O . 
fta v « n 4 « «A 8 « i t i . n d « r « n 1A A r o r ^ r í » de P é r e z del Mo ' i lno T Cop-ipfcflí*. 
G t u t l i r - r e i Go l o m e r ; ca l le de P e d r u e e a . n ó m . • (oUclruua) i t M M t r u M l é n y r t p f t t l é N «to t * i M t l a M s . — R « p a r a « l é n d t « u t M M v t l t t . 
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